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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) Hasil belajar TE-
MATIK siswa dengan  menggunakan model  Project Besed Learning (PjBL) di 
kelas IV MIS Madinatussalam. 2) Hasil belajar TEMATIK siswa dengan  
menggunakan model  konvensional di kelas IV MIS Madinatussalam. 3) Apakah 
terdapat pengaruh Model  Project Besed Learning (PjBL) terhadap hasil belajar 
TEMATIK siswa di kelas IV MIS Madinatussalam. 
Metodologi penelitian ini adalah quasi eksperiment dengan jenis penelitian 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas IV MIS Madina-
tussalam, dan sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah kelas IV-3 (kelas 
eksperiment Model  Project Besed Learning) dan IV-4 (kelas kontrol konvension-
al). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar TEMATIK siswa yang 
diajarkan dengan model Model  Project Besed Learning (IV-3) lebih tinggi dari 
hasil belajar TEMATIK siswa yang diajarkan dengan model konvensional (IV-4). 
Hasil belajar TEMATIK di kelas eksperimen dengan model Project Besed Learn-
ing diperoleh rata-rata postest yaitu 88.78, sedangkan pada kelas kontrol (konven-
sional) diperoleh rata-rata postest yaitu 81.51. Berdasarkan hasil pengujian 
hipotesis pada kelas eksperimen (IV-3) dengan menggunakan uji Paired sample t 
test diperoleh nilai sig 0,000 < 0,05 pada taraf signifikasi α = 0,05. Hal ini berarti 
hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima dan dinyatakan Terdapat pengaruh 
model pembelajaran Project Besed Learning (PjBL)  terhadap hasil belajar TE-
MATIK siswa kelas IV MIS Madinatussalam. 
Mengetahui, 
Pembimbing Skripsi I 
        
 
  
Dr. Salminawati, S.S, MA 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikanjmerupakan suatujkekuatan yang dinamis dalam kehidupan se-
tiap individu, yang mempengaruhi perkembangan fisik, mental, emosional, sosial, 
dan psikisnya. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dikatakan bahwa 
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan 
potensijdirinya untukjmemiliki kekuatanjspiritual keagamaan, pengendalianjdiri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlakjmulia, serta keterampilan yang diper-
lukanjdirinya, masyarakat, bangsajdan negara. Hal inijselaras denganjQS. Al-
Mujadilahjayat 11, sebagaijberikut: 
    
     
      
     
    
     
       
“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 
"Berlapang-lapanglahjdalam majlis", Makajlapangkanlah niscayajAllah akan 
memberijkelapangan untukmu. danjapabila dikatakan: "Berdirilahjkamu", Maka 
berdirilah, niscayajAllah akanjmeninggikan orang-orangjyang beriman di 
antaramujdan orang-orangjyang diberijilmupengetahuan beberapajderajat. dan 
Allah Mahajmengetahui apajyang kamujkerjakan”.
1
 
Tafsir QS Al Mujadilah ayat 11 adalah bahwasanya Allah SWT 
meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu 







pengetahuan. Sebenarnyajorang-orang yang berilmujadalahjorang-orangjyang 





 dilihatjoleh keduajmata manusiajsendiri, yangjdimaksud dengan ilmu, bukanjsaja 
yangjbersangkut denganjibadah, tetapijsemua ilmujpengetahuan yangjberfaedah, 
untuk kemudahanjdunia dan juga akhirat.Sebabjitulah seluruhjmanusia patutjuntuk 
menuntut ilmujpengetahuan itujsendiri sampaijkenegeri yangjjauh. 
Berdasarkan ayatjtersebut diketahui bahwa Allah akan mengangkat 
derajat orang- orangjyang memilikijilmu. Belajarjatau menuntutjilmu itujadalah 
keharusanjuntuk semuajmuslim, dan wajibjdilaksanakan tanpajterkecuali karena 
Allah SWTjmengetahui setiapjapa yang yangjdikerjakan hambaNya, haljini sangat 




Sehinggajpendidikanjberfungsijuntuk mengembangkanjkemampuan dan 
membentukjwatakjbangsajdalamjrangka mencerdaskanjkehidupan bangsa, 
mengembangkanjpotensi siswajagar menjadijmanusia yangjberiman danjbertaqwa 
kepada TuhanjYang MahajEsa, berakhlakjmulia, sehat, berilmu, jkreatif, mandiri, 
danjmenjadi wargajnegara yangjdemokratis sertajbertanggung jawab. 
Selain dari QS. Al-Mujadilah ayat 11 di atas dapat diketahuibahwa 
pendidikan itu penting dalam kehidupan sehari-hari yang terdapat pada Surah Al-
„Alaq Ayat 1-5 yang berbunyi: 
   
        
          
       
        
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“1. bacalahjdengan (menyebut) namajTuhanmu yangjMenciptakan, 
2. Dia telahjmenciptakan manusiajdari segumpaljdarah. 
3. Bacalah, danjTuhanmulah yangjMaha pemurah, 
4. yangjmengajar (manusia) jdengan perantaranjkalam 
5. Diajmengajar kepadajmanusia apajyang tidakjdiketahuinya”.
3
 
Ayatjtersebut menjelaskanjtentang pentingnyajilmu pengetahuanjbagi 
manusia karenajtanpa belajar, niscayajtidak akanjdapat mengetahuijsegala sesuatu 
yangjia butuhkanjuntuk kelangsunganjhidupnya dijdunia dan akhirat. Dasar 
seseorangjmendapat ilmujpengetahuan adalahjdengan membaca, dapat 
disimpulkanjbahwa membacajadalah saranajuntuk belajarjdan kuncijilmu 
pengetahuan. Selainjitu banyakjditemukan haditsjNabi SAW yangjmendorong 
agar umatjislam bersungguh-sungguhjdalam menuntutjilmu, diantaranya : 
َضةٌ َعلَى ُكّلِ ُمْسِلم  فَِريْ  َطلَُب اْلِعْلمِ   
Artinya: “Menuntut ilmu adalahjkewajiban bagijsetiap muslim” (HR. 
Ibnu Majah) 
Berdasarkanjhadits diatas dapatjdiketahui bahwajilmu merupakan kunci 
untukjmenyelesaikan segala persoalan, baikjpersoalan yangjberhubungan dengan 
kehidupanjberagama dan kehidupan duniawi. Adapun hadits lain yang bersangku-
tan  adalah sebagai berikut : 
ِمْيُكْم )َرواهُ الطَّْبَرانِْي( ِمْيُكْم َولَيَلَْوا ِلُمعَلِّ ُمْوا َوتََوا َضعُْواِلُمعَلِّ  تَعَلَُّمْوا َوَعلِّ
Artinya :Belajarlahjkamu semua, danjmengajarlah kamujsemua, dan 
hormatilahjguru-gurumu, sertajberlaku baiklahjterhadap orangjyang 
mengajarkanmuj (HR Thabrani) 
. 
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Hadistjdiatas menjelaskanjbahwa seorangjguru harusjmembantu siswa 
dalamjmeningkatkan hasil belajarjsiswa untuk meningkat secara signifikan, serta 
memberikan motivasi-motivasi yang dapat menimbulkan semangat belajar yang 
akan berakibat pada hasil belajar yang baik. Maka seorang guru diharapkan 
mampujmeningkatkan hasil belajarjsiswa salahjsatunya adalahjdengan 
menggunakanjmodeljpembelajaran. 
Dalam jkomponen pendidikan, adajyang dikatakanjdengan 
Modeljpembelajaran. Modeljpembelajaran adalahjsuatu desainjatau rancangan 
yangjmenggambarkan prosesjperincian danjpenciptaan situasijlingkungan yang 
memungkinkanjanak berinteraksijdalam pembelajaran, sehinggajterjadi perubahan 
ataujperkembangan padajdiri anak
4
.  Senada dengan pendapatjKemp (1995)
5
. 
menjelaskanjbahwa model adalahjsuatu kegiatanjpembelajaran yangjharus 
dikerjakanjguru danjsiswa agarjtujuan pembelajaranjdapat dicapaijsecara efektif 
danjefesien. Darijpendapat diatas dapatjdisimpulkan bahwajmodel pembelajaran 
suatujrancangan kegiatanjyang menjelaskanjsituasi lingkunganjpembelajaran 
antara gurujdan anakjuntuk menciptakanjtujuan pembelajaranjyang efektifjdan 
efesien.  
Salahjsatu modeljpembelajaran adalahjmodel pembelajaranjProject Based 
Learningj (PjBL), modeljProject BasedjLearning (PjBL) yaknijproses 
pembelajaranjyang menjadikanjkegiatan proyekjsebagai obyekjstudi sekaligus 
saranajbelajar. Modeljpembelajaran yangjdigunakan olehjguru harusjsesuai dengan 
                                                             
4
 Mutiah, D. (2012). Psikologi Bermain Anak Usia Dini. Jakarta: Kencana.h.120 
5
 Fadillah, M. (2012). Desain Pembelajaran PAUD (Tinjauan Teoritik dan Praktik). 





tujuanjdan materi, sehinggajdapat melibatkanjsiswa aktifjdalam kegiatan 
pembelajaran. Modeljpembelajaran yangjdigunakan dapatjmeningkatkan 
keterampilanjbelajar siswa. Salahjsatu modeljpembelajaran yangjdapat digunakan 
untukjmengatasi masalahjtersebut adalahjdengan menerapkanjmodel Pembelajaran 
BerbasisjProyek (ProjectjBased Learning).6 
Sebagaijobyek studijkegiatan proyekjdijadikan sumber pengetahuan 
dalamjproses belajarjmengajar dengan menggunakan tahapan-tahapanjkegiatan 
proyek mulaijdari penentuanjmasalah, perencanaan, jimplementasi, monitoring 
danjevaluasi, sertajidentifikasi hasil-hasiljyang dicapaijdan direkomendasikan 
untuk kegiatan proyek berikutnya. modeljpembelajaran projectjbased learning 
adalahjmodel pembelajaranjdengan menggunakanjmasalah sebagaijlangkah awal 
dalamjmengumpulkan danjmengintegrasikan pengetahuanjbaru berdasarkan 
pengalamannyajdalam berkativitasjsecara nyata.  
Modeljpembelajaran projectjbased learningjdiharapkan dapat 
meningkatkanjhasil belajarjsiswa padajpembelajaran tematikjterpadu kurikulum 
2013. Karenajsiswa terlibatjsecara langsungjdalam pembelajaranjseperti 
melakukanjpercobaan, menemukanjsesuatu yangjditugaskan dalamjlingkungan 
sekolah, danjmengerjakan proyekjsecara individu. 
Terlebihjlagi dalamjpembelajaran tematikjguru diharapkanjmemiliki 
kompetensi yangjberagam gunajmenarik siswajuntuk mengikutijpembelajaran dan 
menimbulkanjsemangat dalamjbelajar sebabjpembelajaran tematikjmerupakan 
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pendekatan pembelajaranjyang mengintegrasikanjberbagai kompetensijdari 
berbagaijmata pelajaranjkedalam tema. Pengintegrasianjtersebut dilakukanjdalam 
duajhal, yaitujintegrasi afektif, jkognitif, danjpsikomotor dalamjproses 
pembelajaranjdan integrasijberbagai konsepjdasar berkaitan. Olehjkarena itu, 
pengetahuanjtentang pengelolaanjpembelajaran tematikjterpadu sangatjdiperlukan 
bagijsemua gurujyang mengajarjdisekolah dasar.  
Berdasarkanjhasil observasijdan wawancarajyang penelitijlakukan pada 
tanggalj20 Januari 2020 dijsekolah MIS Madinatussalam, diketahuijbahwa siswa 
masihjpasif dalamjpembelajaran tematik, dimana siswa hanya menulis dan 
mendengarkan sajajsehingga kegiatanjpembelajaran menjadijteacher centerjbukan 
sebagaijstudent center. Sekolahjtersebut sudahjmenggunakan kurikulumj2013 
sebagaijbagian darijkurikulumnya yangjbercirikan denganjpembelajaran tematik 
sehinggajproses pembelajaranjseharusnya tidakjterpusat padajguru namun 
seharusnyajberpusat padajsiswa. 
Kegiatanjpembelajaran yangjdilakukan gurujdikelas jugajmasih bersifat 
konvensionaljsebab gurujhanya menggunakanjmetode diskusijdan tanyajjawab 
serta ditambahjdengan ceramahjdalam menyampaikanjmateri. Sehingga, 
mengakibatkanjsiswa menjadj pasif dalamjkegiatan pembelajaranjdan hasiljbelajar 
yangjbelum mencapaijKKM mengingatjKKM yang harusjdicapai pesertajdidik 
cukup tinggijyakni padajmateri BahasajIndonesia (85), IlmujPengetahuan Alam 
(85), IlmujPengetahuan Sosial (84), PendidikanjKewarganegaraan (85), Seni 
Budayajdan Prakarya (84), sertajPenjasorkes (84)yangjditetapkan olehjlembaga 





yangjlebih efektifjdengan penerapanjmodel pembelajaranjyang lebihjbervariatif 
untukjmeningkatkan hasiljbelajar siswajsehingga dapatjmencapai KKMjatau 
bahkanjmelebihi nilaijdari KKM yangjditetapkan olehjlembaga sekolahjtersebut. 
Modeljpembelajaran yangjsesuai denganjpermasalahan diatasjserta dapat 
membantujmeningkatkan hasiljbelajar pesertajdidik denganjkegiatan belajarjyang 
aktif. Modeljpembelajaran yangjdimaksud adalahjmodel ProjectjBased Learning 
(PjBL) yaknijproses pembelajaranjyang menjadikanjkegiatan proyekjsebagai  
obyekjstudi sekaligusjsarana belajar. 
Berdasarkanjuraian diatas, maka peneliti tertarikjuntuk melakukan 
penelitianjdengan judul: “PengaruhjModel ProjectjBased Learning (PjBL) 
jTerhadap HasiljBelajar Tematikjdi Kelas IVjMIS MadinatussalamjJalan 
SidomulyojKecamatan  PercutjSei TuanjKabupaten DelijSerdang T.Aj2020/2021”. 
 
B. IdentifikasijMasalah 
Berdasarkanjlatar belakangjmasalah di atas, yangjmenjadi identifikasi 
masalahjadalah sebagaijberikut: 
1. Kurang aktifnya siswa dalam pembelajaranjtematik. 
2. Rendahnyajhasil belajarjsiswa kelasjIV dalamjpembelajaran tematik. 









Berdasarkanjlatar belakangjdi atas makajdalam penelitian penulis mem-
buat rumusan mengenai apa yang akan diteliti penulis. Rumusanjmasalah tersebut-
jadalah sebagaijberikut:  
1. Bagaimana hasiljbelajar tematik siswajkelas IV-3 MIS Madinatussalam Jalan 
Sidomulyo yang diajarkan dengan model Project Based Learning (PjBL)? 
2. Bagaimana hasiljbelajar tematik siswa kelasjIV-4 MISjMadinatussalam Jalan 
Sidomulyojyang diajarkan dengan model konvensional? 
3. Apakah terdapat pengaruh model ProjectjBased Learningj (PjBL) terhadap 
hasiljbelajar Tematikjdi kelasjIV MISjMadinatussalam JalanjSidomulyo 
Kecamatan jPercut SeijTuan KabupatenjDeli SerdangjTahun Ajaran 
2020/2021? 
 
D. TujuanjPenelitian  
Darijrumusan masalahjdiatas makajyang menjadijtujuan penelitian penu-
lisjadalah sebagaijberikut:  
1. Untukjmengetahui hasiljbelajar siswajpada pembelajaran tematikjdengan 
menggunakanjModel Project BasedjLearning (PjBL) dijkelas IV-3 MIS 
MadinatussalamjJalan Sidomulyo. 
2. Untukjmengetahui hasiljbelajar siswajpada pembelajaranjtematik dengan 






3. Untukjmengetahui pengaruhjyang signifikanjdari modeljProject Based 
Learningj (PjBL) Terhadapjhasil belajarjTematik siswa dijkelas IV MIS 
Madinatussalam Jalan Sidomulyo. 
 
E. ManfaatjPenelitian 
Manfaatjdalam melakukanjpenelitian inijadalah : 
1. Bagijpeserta didik 
Denganjmenerapkan modeljproject basedjlearning (PjBL) dijsekolah siswa 
akanjmenjadi lebihjaktif saatjproses pembelajaran, sehinggajmeningkatkan hasil 
belajarjsiswa. 
2. Bagijpendidik 
Menjadijacuan agarjlebih meningkatkanjkualitas danjmemperbaiki cara 
mengajarjpeserta didikjdi sekolahjserta menambahkanjkemampuan pendidik 
menguasaijdan menerapkanjmodel pembelajaranjyang bervariasi. 
3. Bagijpenulis 
Penelitian inijmerupakan salahjsatu tugasjakademik sebagaijsyarat untuk 
mendapatkanjgelar sarjana, sekaligusjpenelitian yangjdilakukan  penelitijdi 
sekolahjMIS MadinatussalamjJalan SidomulyojKecamatanjPercut SeijTuan 











A. Kajian Teoritis 
Kajian teoritis merupakan bagian penting dalam suatu penelitian yang 
bertujuan untuk memberikan gambaran yangjberkaitan denganjpenelitian yang 
akanjdilakukan penelitijdilapangan. Penelitian ini tentu sudah pernahjdilakukan 
oleh peneliti-penelitijsebelumnya sehinggajpenelitian yangjjakan dilaksanakan 
memilikijgambaran tentang judul yangjakan diteliti. 
1. Belajarj 
Belajarjadalah suatujproses yangjkompleks yangjterjadi padajdiri setiap 
orangjsepanjang hidupnya. Olehjkarena itu, belajarjdapat terjadijkapan sajajdan 
dimanajsaja. Prosesjbelajar terjadijmelalui banyakjcara, baikjdisengaja maupun 
tidakjdisengaja danjberlangsung sepanjangjwaktu danjmenuju padajsuatu pada diri 
pembelajar. MenurutjSurya (dalam Etira) belajarjdapat diartikanjsebagai suatu 
prosesjyang dilakukanjoleh individujuntuk memperolehjperubahan perilakujbaru 
secarajkeseluruhan, sebagaijhasil dari pengalamanjindividu itujsendiri dalam ber-
interaksijdengan lingkungannya. SedangkanjMorgan mengatakan: jBelajar ada-
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Berdasarkan pendapat para ahlijdi atas, penulisjmenyimpulkan bahwajbelajar 
merupakanjkegiatan untukjmelakukan suatujproses perubahanjtingkah laku 
manusiajdari yangjtidak tahujmenjadi tahu, darijyang tidakjpaham menjadijpaham. 
Kegiatanjbelajar dapatjmembantu manusiajdalam berinteraksijantara individu den-
ganjindividu, kelompokjdengan individujtanpa membedakanjbudaya, ras, dan 
agama. Belajarjadalah prosesjsetiap orangjmelakukan perubahanjyang relatif per-
manenjdalam perilakujseseorang sebagaijhasil darijpengalaman sertajlatihan yang-
jdilakukan secarajterus menerus. 
2. HasiljBelajar 
a. PengertianjHasil Belajar 
Hasiljbelajar adalahjkemampuan yangjdiperoleh siswajsetelahmelalui 
kegiatanjbelajar, yangjmencakup ranahjkognitif, afektifjdan psikomotorik. 
Belajarjtidak hanyajpenguasaan konsepjteorimata pelajaranjsaja, tapijjuga 
penguasaanjkebiasaan, persepsi,kesenanganj, minat-bakat, penyesuaianjsosial, 
macamj-macamketerampilan, jcita-cita, keinginanjdan harapan. 
Hasiljbelajar yaitu perubahan-perubahanjyang terjadijpada dirijpeserta 
didikjbaik yangjmenyangkut aspekjkognitif, afektif danjpsikomotorik sebagai 
hasiljdari kegiatanjbelajar. Hasil belajar menurutjNawawi (dalam Ahmad 
Susanto), menyatakanjbahwasanya hasiljbelajar dapatjdiartikan sebagai 









Berdasarkanjpendapat parajahli di atas, penelitijmenyimpulkan bahwa 
hasiljbelajar adalahjperubahan-perubahan yangjterjadi padajdiri siswajbaik 
menyangkut aspekjkognitif, afektif, danjpsikomotor. Denganjketerampilan 
kognitifjhasil belajarjlebih mudahjdicapai, sedangkanjafektif pengembangan 
pribadijsiswa, danjpsikomotor sepertijpeningkatan keterampilanjsiswa sehigga 
dapatjmengkontruksikan pengetahuanjitu dalamjkehidupan sehari-hari. 
3. Faktor-faktorjyang MempengaruhijHasil Belajar 
Prestasijbelajar yangjdicapai seorangjindividu merupakanjhasilinteraksi 
antarajberbagai faktorjyang mempengaruhinyajbaik daridalam dirij (faktor inter-
nal) maupunjdari luarjdiri (faktoreksternal) jindividu. MenurutjMunadi dalam 
Rusmanjsebagai berikut: 
1) FaktorjInternal 
a) FaktorjFisiologis  
Sepertijkondisi sepertijkesehatan yangjprima, tidakjdalam keadaanjlelah 
dan capek, tidakjdaalam keadaanjcacat jasmanijdan sebagainya. Haljterse-
but dapatjmempengaruhi pesertajdidik dalamjmenerima materijpelajaran. 
b) FaktorjPsikologis  
Setiapjindividu dalamjhal inijpeserta didikjpada dasarnyajmemiliki kondisi 
psikologisjyang berbeda-bedajtentunya haljini turutjmempengaruhi hasil 
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belajaranya. Beberapajfaktor psikologisjmeliputi inteligensij (IQ), per-
hatian, minat, jbakat, motif, motivasi, jkognitif danjdaya nalar siswa. 
2) FaktorjEksternal  
a) Faktorjlingkungan: faktorjlingkungan dapatjmempengaruhi hasiljbelajar, 
faktorjlingkungan inijmeliputi lingkunganjfisik dan lingkungansosial, ling-
kunganjalam misalnyajsuhu, kelembabanjdan lain-lain. Belajarjpada tengah 
mataharijdiruangan yangjkurang akanjsirkulasi udara akanjsangat ber-
pengaruhjdan akanjsangat berbedajpada pembelajaranjpada pagijhari yang 
kondisinyajmasih segarjdan denganjruangan yangjcukup untukjbernafas 
lega. 
b) FaktorjIntrumental: faktorjyang keberadaanjdan penggunaannyajdi rancang 
sesuai denganjhasil belajar yangjdiharapkan. faktor-faktorjini diharapkan 
dapatjberfungsi sebagaijsarana untukjtercapainya tujuan-tujuanjbelajar 
yangjdirencanakan. Faktorjinstrumental inijberupa kurikulum, saranajdan 
guru. 
4. PembelajaranjTematik 
a. PengertianjPembelajaran Tematik 
Pembelajaranjtematik merupakanjpenggabungan ataupunjperpaduan 
dari beberapajmata pelajaran dalamjlingkup di MadrasahjIbtidaiyah/Sekolah 
DasarjMeliputi PendidikanjPancasila danjKewarganegaraan (PPKn), Ilmu 
PengetahuanjSosial (IPS), IlmujPengetahuan Alam (IPA), jMatematika, Ba-
hasajIndonesia, SenijBudaya danjPerakarya (SBdP), Pendidikan Jasmani dan 





kegiatanjpembelajaran.Denganjmemadukan beberapajmata pelajaranjsekaligus 
(antar-matajpelajaran) untukjpembelajaran dijSD/MI. Sedangkanjtujuan pem-
belajaranjtematik adalahjmemberikan kemudahanjbagi pesertajdidik dalam 
memahamijdan mendalamijkonsep materijyang bergabungjdalam temajserta 
dapatjmenambah semangatjbelajar. 
Poerwadarmintajberpendapat bahwajpembelajaran tematikjadalah 
pembelajaranjterpadu yangjmenggunakan temajuntuk mengaitkanjbeberapa 
mata pelajaranjsehingga dapatjmemberikan pengalamanjbermakna kepada 
siswa. 
Temajadalah pokokjpikiran ataujgagasan yangjmenjadi pokok 
pembicaraan.Makajdari itu pembelajaranjtematik terpadujmengacu pada 
kurikulumj2013 yangjberisikan suatujtema, subjtema, dan 
pembelajaran.Dalamjsatu temajterdiri dari 3jatau 4 subjtema, setiapjsub tema 
terdirijdari 6 pembelajaran.Maka darijitu upayajyang harusjdilakukan dalam 
menerapkanjpembelajaran tematikjadalah memilihjtema yangjdapat digunakan 
untuk mengikatjberbagai disiplinjilmu yangjdikaji dalamjberbagai mata 
pelajaran.Sehinggajguru harus memahamijkonsep dalamjkompetensi dasar 
pada satujatau lebihjmata pelajaran.
9
 
b. KarakteristikjPembelajaran Tematik  
Sebagaijsuatu modeljpembelajaran dijsekolah dasar, pembelaja-
ranjtematik memilikijbeberapa karakteristik. MenurutjRusman  sebagaijberi-
kut: 
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1) Berpusatjpada siswa. 
Pembelajaran tematikjberpusat padajsiswa (student centered). Hal ini 
sesuaijdengan pendekatanjmodel pembelajaranjyang lebihjbanyak menem-
patkanjsiswa sebagaijsubjek belajar, sedangkanjguru lebihjbanyak berperan 
sebagaijfasilitator, yaitujmemberikan kemudahan-kemudahan padajsiswa 
untukjmelakukan aktivitasjbelajar. 
2) Memberikanjpengalamanjlangsung. 
Pembelajaranjtematik dapatjmemberikan pengalamanjlangsung padajsiswa 
(direct experiences).Denganjpengalaman langsungjini, siswajdihadapkan 
padajsuatu yangjnyata (konkret) sebagaijdasar untukjmemahami hal-hal 
yangjlebih abstrak.Pemisahanjmata pelajaranjtidak begitu jelas. jDalam 
pembelajaranjtematik pemisahanjantarmata pelajaranjmenjadi tidakjbegitu 
jelas. Fokusjpembelajaran diarahkanjpada pembahasanjtema-tema 
yangjpaling dekatjberkaitan denganjkehidupan siswa. 
3) Menyajikanjkonsep darijberbagai matajpelajaran. 
Pembelajaranjtematik menyajikanjkonsep-konsep darijberbagai matajpela-
jaran dalamjsuatu prosesjpembelajaran. Denganjdemikian, siswajdapat 
memahami konsep-konsepjtersebut secarajutuh. Hal ini diperlukanjuntuk 
membantu siswajdalam memecahkanjmasalah-masalah yang 
dihadapijdalam kehidupanjsehari-hari. 
4) Bersifatjfleksibel. 
Pembelajaranjtematik bersifatjluwes (fleksibel) dimanajguru dapat 





yangjlainnya, bahkanjmengaitkannya denganjkehidupan siswajdan keadaan 
lingkunganjdi manajsekolah danjsiswa berada. 
5) Hasiljpembelajaran sesuaijdengan minatjdan kebutuhanjsiswa.  
6) Siswajdiberi kesempatanjuntuk mengoptimalkanjpotensi yangjdimilikinya 
sesuaijdengan minatjdan kebutuhannya. 
7) Menggunakanjprinsip belajarjsambil bermain danjmenyenangkan. 
5. Model Pembelajaran  
a. Pengertian Model Pembelajaran  
Modeljpembelajaran merupakanjbentuk pembelajaranjyang menggam-
barkanjproses kegiatanjbelajar mengajarjdari awaljsampai akhir yang 
disajikanjsecara khasjoleh guru. Selainjitu, modeljpembelajaran juga merupa-
kanjbungkus ataujbingkai darijpenerapan suatujpendekatan, metode, strategi-
jdan teknikjpembelajaran. Sebuahjmodel pembelajaranjbiasanya tidak dipaka-
ijuntuk menjelaskanjproses pembelajaranjyang rumit, tetapi model  pembela-
jaranjdipakai untukjmenyederhanakan prosesjpembelajaran dan menjadikann-
yajlebih mudahjdipahami dalamjtindakan saatjproses pembelajaranjberlang-
sung. Modeljpembelajaran berperanjpenting dalam mengisijproses 
pembelajaran. Gurujharus mengkaitkanjmodel-model pembelajaranjpada 
materi yangjdiajarkan kepadajsiswa. 
Menjadijguru yangjideal dan efektif adalahjsebuah tuntunanjyang tidak 
bisajdihindari. Masajdepan bangsajini ditentukanjoleh kader-kaderjmuda 
bangsa. Sedangkanjkader masajdepan pundak bangsa adalahjguru. Karena 





kepribadianjserta memberikanjpemahaman, menerbangkanjimajinasi danjcita-
cita, membangkitkanjsemangat, serta menggerakkanjkekuatan mereka. Dari 
gurulahjsiswa membayangkanjmasa depan danjmencanangkan sebuahjmasa 
depanjhidup. 
Carajefektif yang harus dilakukanjoleh seorang gurujadalah untukjtetap 
fokusjpada pelajaran. Denganjmenggabungkan targetjpembelajaran kedalam 
pengajaranjkita sehari-hari. jMisalnya dalam semua mata pelajaranjtematik 
seorang guru menggunakan model pembelajaranjproject basedjlearning. 
Dimana modeljproject basedjlearning ini merupakanjpemecahan masalah 
yangjterjadi dilingkungan. Untukjitu, model pembelajaran sangatjmembantu 
pesertajdidik dalamjproses belajarjmengajar di sekolah dengan tujuan untuk 
meningkatkan pemahaman siswa disekolah.
10
 
6. ModeljProject BasedjLearning (PjBL) 
a. PengertianjProject BasedjLearning 
Modeljpembelajaran berbasisjproject basedjlearning (PjBL) merupakan 
pembelajaranjyang menjadikanjkegiatan project sebagaijobyek studijsekaligus 
usahajbelajar. Sebagaijobyek studijyang dilakukanjketika kegiatanjproyek di-
jadikanjsumber pengetahuanjdalam prosesjbelajar. Tahapan-tahapanjdalam 
proses proyekjmulai darijpenentuan masalah, jperencanaan, jimplementasi, 
monitoring, danjevaluasi, sertajidentifikasi hasil-hasiljyang dicapaijdan terek-
omendasi untukjkegiatan proyekjberikutnya. Disini dilihatjsebagai siklusjak-
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tivitas sosialjyang bisajdijadikan sebagai sumberjpengetahuan prosesjpem-
belajaran. 
Modeljpembelajaran yangjdigunakan olehjguru harusjsesuai dengan 
tujuanjdan materi, sehinggajdapat melibatkanjsiswa aktifjdalam kegiatan 
pembelajaran.Modeljpembelajaran yangjdigunakan dapatjmeningkatkan 
keterampilan belajar siswa. Salah satu model pembelajaran yang dapat 




ModeljPembelajaran BerbasisjProyek (ProjectjBased Learning) 
biasanyajdiimplementasikan padajpembelajaran sains, tetapijuntuk penelitian 
inijditerapkan padaketerampilan belajar. Tujuanjmodel pembelajaranjBerbasis 
Proyek (ProjectjBased Learning) yaitujuntuk mengembangkan kemampuan 
dan keterampilanjbelajar parajsiswa, karenajmelalui pembelajaranjproyek 
siswajterlibat langsungjdalam membuatjsebuah proyekjsehingga lebih 
memahamijdan  mengembangkanjketerampilan belajar.  
Selainjmeningkatkanjketerampilan belajar, pembelajaranjberbasis 
proyekjjuga dapatjmeningkatkan motivasijbelajar, meningkatkan 
kemampuanjmemecahkan masalah, danjdapat mengembangkanjkreativitas 
siswa. 
b. Karakteristik Project Based Learning 
ProjectjBased Learningjmemungkinkan bagijsiswa melakukan investi-
gasijmendalam tentangjsebuah topikjnyata. Haljini akanjberharga bagi 
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atensijdan usahajpeserta didik. Daryantojmenjelaskan bahwajkarakteristik 
pembelajaranjProject BasedjLearning: 
1) Pesertajdidik membuatjkeputusan tentangjsebuah kerangkajkerja. 
2) Adanyajpermasalahan ataujtantangan yangjdiajukan kepadajpeserta didik  
3) Pesertajdidik mendesainjproses untukjmenentukan solusi atas permasa-
lahanjatau tantanganjyang diajukan 
4) Pesertajdidik secarajkolaboratif bertanggungjjawab untukjmengakses dan 
mengelolajinformasi untukjmemecahkan permasalahan. 
5) Prosesjevaluasi dijalankanjsecara kontinyu. Pesertajdidik secarajberkala 
melakukanjrefleksi atasjaktivitas yangjsudah dijalankan 
6) Produkjakhir aktivitasjbelajar akanjdievaluasi secarajkualitatif dan 
7) Situasijpembelajaran sangatjtoleran terhadapjkesalahan danjperubahan. 12 
Berdasarkanjpendapat dijatas, dapatjdisimpulkan bahwajmodel project 
basedjlearning memberikanjkesempatan kepadajsiswa untukjmenentukan sen-
diri proyekjyang akanjdikerjakannya baikjdalam haljmerumuskan pertanyaan 
yangjakan dijawab, memilihjtopik yangjakan diteliti, maupunjmenentukan ke-
giatanjpenelitian yangjakan dilakukan. Peranjguru dalamjpembelajaran adalah 
sebagaijfasilitator, menyediakanjbahan danjpengalaman bekerja, mendorong 
siswajberdiskusi danjmemecahkan masalah, danjmemastikan siswajtetap ber-
semangatjselama merekajmelaksanakan proyek. 
c. Langkah-LangkahjProject BasedjLearning 
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ModeljProject BasedjLearning (PjBL) jmemiliki langkah-
langkahjsebagai berikut: 
Tabel 2.1 






1.  Menganalisis Masalah Siswa melakukan pengamatan terhadap 
obyek tertentu. Berdasarkan pengamatannya 
tersebut siswa mengidentifikasikan masalah 
dan membuat rumusan masalah dalam ben-
tuk pertanyaan. 
2.  Membuat Desain dan 
Jadwal Pelaksanaan 
Proyek 
Siswa secara kolaboratif baik dengan anggo-
ta kelompok maupun dengan guru mulai me-
rancang proyek yang akan dilaksanakan, 
merencanakan jadwal perencanaannya, dan 
melakukan aktivitas persiapan lainnya. 
3.  Melaksanakan 
Penelitian 
Siswa melakukan kegiatan penelitian awal 
sebagai model dasar bagi hasil yang akan 
dikembangkan. Berdasarkan kegiatan 
penelitian tersebut siswa mengumpulkan 
data dan selanjutnya menganalisis data ter-
sebut sesuai dengan teknik analisis data 
yang relevan dengan penelitian yang dil-
akukan. 
4.  Menyusun 
Draf/Prototype 
Produk 
Siswa mulai membuat produk awal se-
bagaimana rencana dan hasil penelitian yang 
dilakukannya. 
5.  Mengukur, Menilai 
dan Memperbaiki 
Produk 
siswa melihatjkembali produkjawal yang 
dibuat, mencarijkelemahan danjmemperbaiki 
produkjtersebut. Dalamjprakteknya, kegiatan 
mengukurjdan menilaijproduk dapat dila-
kukanjdengan memintajpendapat ataujkritik 
dari anggotajkelompok lainjataupun pen-
dapat guru. 
6.  Finalisasi dan Pub-
likasi Produk 
Siswajmelakukan finalisasijproduk. Setelah 







d. KeunggulanjDan KelemahanjProject BasedjLearning 
Tabel 2.2 





1.  Meningkatkanjmotivasi bela-
jarjpeserta didik untukjberlajar, 
mendorongjkemampuanjmereka un-
tukjmelakukan pekerjaanjpenting 
danjmereka perlujuntuk  dihargai. 
Memerlukan banyak waktu da-








3.  Membuatjpeserta didikjmenjadi 
lebih aktifjdan berhasiljmemecahkan 
problem-problemjyang kompleks. 
Memerlukanjbanyak peralatan 
yangjharus dilakukan.  







5.  Meningkatkanjketerampilan peserta 
didikjdalam mengolahj sumber data 
 
6.   Memberikanjpengalaman kepada 
pesertajdidik danjdapat memprak-








7.  Melibatkanjpara peserta didikjuntuk 
belajar mengambiljinformasi dan 
menunjukkan pengetahuan yang di-
miliki, kemudian  di implementa-





8.  Membuat suasana belajar menjadi 













e. Materi PembelajaranjTematik Temaj2 Subtema 2jPembelajaran 4 
BahasajIndonesia 
Poster 
Posterjadalah suatujdesain grafisjyang didalamnyajterdapat gambarjdan 
kata-katajpada kertasjyang berukuranjbesa, isinyajitu biasanya berisi 
informasijdan ditempeljditempat-tempat umum agarjdapat dilihatjatau 
dibacajbanyak orang. Tujuan posterjmemberikan informasi, jmengajak 
banyakjorang untukjmelakukan sesuatujseperti apajyang digambarkanjatau 
dituliskan pada poster. Poster juga harus disampaikan kepada orang 
banyak. Syarat-syarat poster sebagai berikut : 
1. Kalimatnya harus singkat, jelas dan mudah dipahami 
2. Kombinasi warna harus seimbang dan mencolok 
3. Gambar harus sesuai dan menarik 
Langkah-langkah membuat poster sebagai berikut : 
1. Menentukan ide/tujuan poster 
2. Susun beberapa kalimat singkat berdasarkan ide yang dipilih 
3. Lengkapi dengan gambar yang menarik 
Teks Petunjuk 
Teksjpetunjuk adalahjteks yang berisijarahan untukjmelakukan sesuatu. 
Tujuanjteks petunjukjuntuk menjelaskanjpenggunaan ataujpembuatan 
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sesuatu. Teksjpetunjuk menggunakan kalimatjperintah. Hal-haljyang 
harus diperhatikanjdalam membuatjteks petunjukjsebagai berikut : 
1. Carajatau petunjukjdisajikan secarajberurutan. 
2. Bahasajyang digunakanjharus jelasjdan mudahjdipahami. 
PPKn 
Hakjdan Kewajiban 
Hakjadalah kuasajuntuk menerimajatau melakukanjsuatu yangjsemestinya 
diterima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatujyang harus 
dilakukanjdengan tanggungjjawab. Pelaksanaanjhak danjkewajiban harus 
dilakukanjdenganjseimbang. Sebelumjmenerima hakjharus melakukan 
kewajibanjterlebih dahulu. Perilaku hemat energi sebagai berikut : 
1. Menyalakan lampu pada malam hari 
2. Memadamkan lampu pada siang hari  
3. MematikanjTV jikajtidak adajyang menonton 
4. Menutup kran airjsetelah digunakan  
5. Berjalan kaki untuk jarak terdekat 
Hak anak disekolah 
Adapun yang menjadi hak siswa disekolah sebagai berikut : 
1. Hakjmendapat pendidikan 
Sekolahjadalah tempatjbagi setiapjsiswa untukjbelajar. Fasilitasjyang 
disediakanjoleh sekolahjdigunakan untukjmenunjang kelancaran 
belajar.  





Disekolah anak-anakjberhak berhak mendapatkanjkasih sayangjdari 
guru sebagaijpendidik. Denganjsuasana yangjpenuh kasihjsayang maka 
prosesjbelajar mengajarjakan lebihjmenyenangkan danjanak dapat 
belajarjlebih maksimal. 
3. Hakjmendapatkanjperlindungan 
Perlindunganjyang didapat disekolah berupajrasa amanjdan nyaman 
saatjbelajar. Sekolahjjuga berkewajibanjmenciptakan suasanajyaang 
amanjdan menyenangkanjagar setiapjsiswa dapatjbelajar dengan 
tenang. 
B. Penelitianjyang Relevan 
Adapun jurnal penelitianjyang relevanjdalam penelitianjini adalah:  
1. Nama : - Abdi Rizka Nugraha 
       -Firosalia Kristin 
      -Indri Anugraheni 
Tahun : 2013  
Jurusan : PGSD FKIP 
Catatan Jurnal : Volumej6, Nomorj4.1, hlm. 9 – 15 
Judul :PenerapanjModel PembelajaranjProject BasedjLearning 
(PJBL) jUntuk MeningkatkanjKreativitas dan HasiljBe-
lajar Ipajpada SiswajKelas 5 SD 
Hasil Penelitian sebelumnya dari jurnal 1: penerapanjmodel pembelaja-
ranjProject BasedjLearning (PjBL) dapatjmeningkatkan kreativitas danjhasil 





ranj2017/2018. Haljini dapatjdilihat darijhasil penelitianjbahwa terjadi pe-
ningkatanjpresentase kreativitasjbelajar padajpra siklusjsebanyak 64,34% 
yangjmenunjukan kategorijkelas tidak kreatif, padajsiklus I meningkat menja-
dij73,90% yangjmenunjukan kategorijkelas cukupjkreatif, dan siklus II me-
ningkatjmenjadi 81,99% yangjmenunjukan kategorijkelas kreatif. Maka 
dapatjdisimpulkan bahwajpenerapan modeljpembelajaran ProjectjBased 




2. Nam  : - LutfianajIndah Sari, , 
   - HarijSatrijono 
   - Sihono 
Tahun  : 2015 
Jurusan : IlmujPendidikan,  
Fakultas       : Keguruanjdan IlmujPendidikan,  
Alumni :  UniversitasjJember (UNEJ) 
Judul        : PenerapanjModel PembelajaranjBerbasis Proyek (Project       
BasedjLearning) untukjMeningkatkan Hasil Belajar Kete-
rampilanjBerbicara SiswajKelas VAjSDN Ajung 03 
Hasil PenelitianjJurnal 2:Berdasarkanjpelaksanaan kegiatanjpembela-
jaranjpada siklusjI dan siklusjII diperolehjbeberapa temuanjpenelitian jur-
naljini sebagaijberikut: 1) selamajpelaksanaan pembelajaranjdengan mene-
rapkanjmodel PembelajaranjBerbasis Proyek (ProjectjBased Learning), 
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siswajsangat antusias, senangjdan semuajterlibat aktifjdalam kegiatanjpem-
belajaran; 2) kosajkata yangjdigunakan siswajmasih sedikit; 3) model 
PembelajaranjBerbasis Proyekjmembutuhkan waktujyang lama; dan 4) 
hasij tes unjuk kerjajmenunjukkan bahwajhasil belajar keterampilan berbi-
cara siswa meningkat. Dari beberapa penelitian diatas maka penelitian 
yang akandilaksanakan ditahap selanjutnya memiliki acuan sehingga pro-
sesnya akan mempermudah peneliti dilapangan.
15
 
C. Kerangka berpikir 
Kerangkajberpikir merupakanjbagian darijpenelitian yang menggam-
barkanjalur pikirjpenelitian. Terdapatjbanyak faktorjyang saling mempengaruhi 
keberhasilanjproses pembelajaran, Salahjsatunya yaitujketepatan dalamjmemilih 
danjmenggunakan modeljpembelajaran.ProjectjBased Learning (PjBL) merupa-
kanjproses pembelajaranjyang menjadikanjkegiatan proyekjsebagai obyekjstudi 
sekaligusjsarana belajar. Sebagaijobyek studijkegiatan proyek dijadikanjsumber 
pengetahuanjdalam prosesjbelajar mengajarjdengan menggunakanjtahapan-
tahapan kegiatanjproyek mulaijdari penentuanjmasalah, perencanaan, implementa-
si, jmonitoring danjevaluasi, sertajidentifikasi hasil-hasil yangjdicapai danjdirek-
omendasikan untukjkegiatan proyekjberikutnya. 
Padajkelas IV MISjMadinatussalam JalanjSidomulyo Kecamatan jPercut 
Sei TuanjKabupaten DelijSerdang diperolehjdata yangjmenunjukan bahwajhasil 
belajarjsiswa masihjtergolong rendah. Haljini disebabkanjoleh beberapajfaktor, 
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salahjsatunya adalahjkurang bervariasijmodel pembelajaranjyang digunakanjguru. 
Akibatnyajpembelajaran berlangsungjmonoton danjmenimbulkan kejenuhan 
karenajsiswa hanyajmenerima pengetahuanjsaja sehinggajpembelajaran kurang 
aktif, olehjsebab itujperlu adanyajpenggunaan modeljpembelajaran yangjdapat 
digunakanjguru dalamjmenyampaikanjpembelajaran. 
PenggunaanjModel ProjectjBased Learning (PjBL) diharapkan dapat 
membantujpeserta didikjuntuk meningkatkanjhasil evaluasi belajar pesertajdidik 
danjmeningkatkan kemampuanjkognitif, efektif, psikomotorikjberdasarkan kajian 
teorijyang telahjdi uraikan sebelumnya. Untukjlebih jelasnyajdapat dilihatjdari 
struktur kerangkajberfikir mengenai peningkatan hasil belajar siswa disekolah 
MISjMadinatussalam JalanjSidomulyo KecamatanjPercut SeijTuan Kabupaten 
DelijSerdang sebagai berikut.Berikut ini merupakan konsep atau kerangka 
berpikir pengaruhjmodel ProjectjBased Learningj (PjBL) terhadapjhasil belajar 
tematikjdi kelas IVjMIS MadinatussalamjJalan SidomulyojKecamatan  PercutjSei 





Gambar 2.1. KerangkajBerpikir 
Berdasarkan struktur dijatas dapatjdilihat bahwa penggunaanjmodel 
Project BasedjLearning (PjBL) diharapkan dapat meningkatkan hasiljbelajar 
Pembelajaran Tematik 
Hasil Belajar Siswa  






tematikjkelas IV di sekolah MISjMadinatussalam JalanjSidomulyo Kecamatan 
PercutjSei TuanjKabupaten DelijSerdang.  
D. HipotesisjPenelitian 
Hipotesis merupakanjjawaban sementarajterhadap rumusanjmasalah 
penelitian.Berdasarkanjkerangka berpikirjdiatas, makajyang menjadijhipotesis da-
lam penelitianjini adalah: 
H0 =TidakjTerdapat pengaruhjpenerapan modeljpembelajaran Project Based 
Learning (PjBL) terhadapjhasil belajarjtematik terpadu peserta didik kelas 
IV di sekolah MISjMadinatussalam JalanjSidomulyo KecamatanjPercut Sei 
TuanjKabupaten DelijSerdang T.A 2020/2021. 
Ha = Terdapatjpengaruh penerapan modeljpembelajaran ProjectjBased Learning 
(PjBL) terhadapjhasil belajarjtematik terpadu peserta didik kelasjIV di 
sekolah MISjMadinatussalam JalanjSidomulyo KecamatanjPercut SeijTuan 








A. Waktu danjTempat Penelitian 
Penelitianjini dimulai padajtanggal 2 Oktober 2020jdengan tujuan 
melakukanjobservasi lapanganjuntuk melanjutkanjproses penelitianjyang akan dil-
aksanakan padajtahap selanjutnya. jPenelitian dilaksanakanjdi kelas IVjpada se-
mester Ij (ganjil) tahunjajaran 2020/2021 di MISjMadinatussalam Jalan 
SidomulyojKecamatan PercutjSei Tuan KabupatenjDeli Serdang. 
B. DesainjPenelitian 
Penelitianjini menggunakanjpenelitian denganjpendekatan kuantitatif 
sertajmenggunakan jenisjpenelitian quasijeksperiment, ataujdisebut dengan eksper-
imentjsemu, penelitianjini digunakanjuntuk mengetahuijpengaruh variabel bebas 
terhadapjvariabel terikat. Penelitianjini jugajdimaksudkan untukjmengetahui 
sebabjakibat darijperlakuan terhadapjvariabel bebasjterhadap kelompok 
eksperiment. 
Dalamjpenelitian inijmenggunakan dua kelasjyang dibagijmenjadi dua 
kelompok. jKelompok pertamajdinamakan kelompokjeksperimen danjkelompok 
keduajdinamakan kelompokjkontrol. Keduajkelompok mendapatkanjperlakukan 
denganjmodel pembelajaranjyang berbedadan diberijsoal pre-testjyang sama. Pa   
da kelasjeksperimen akanjdiberi perlakuan modeljpembelajaran Project Based 
Learmingjdan pada kelasjkontrol akanjdiberi modeljpembelajaran konvensional, 





 secarajsingkat rancanganjpenelitian ini dapat digambarkan dalam desain 
sebagai berikut: 
Tabel 3.1  
DesainjPenelitian 
Kelompok Pretest Perlakuan Postest 
Kontrol Y1 X1 Y2 





3. Y1 : Tesjawal (pretest) yangjdiberikan pada kelasjEksperimen dan kelas Kon-
trol 
4. X1 : Perlakuanjpada kelas kontroljyaitu pembelajaranjtematik denganjModel 
konvensional 
5. X2 : Perlakuanjpada kelas eksperimenjyaitu pembelajaranjtematik dengan 
ModeljProject BasedjLearning 
6. Y2 : Tesjakhir (postest) yangjdiberikan padajkelas eksperimenjdan kelas Kon-
trol 
C. Populasijdan Sampel 
1. Populasij 
Populasi adalah wilayahjgeneralisasi yangjterdiri atasjobyek/subyek 
yangjmempunyai kualitasjdan karakteristikjtertentu yangjditetapkan oleh 
penelitijuntuk dipelajari danjkemudian ditarikjkesimpulannya.Populasijdalam 
penelitianjini adalah seluruhjpeserta didikjkelas IVjMIS Madinatussalam. 





Tabel 3.2  
PopulasijPenelitian 
 
Kelasj JumlahjPeserta Didik 
IV 1j 30j 
IV 2j 32j 
IV 3j 32j 




Sampel adalah bagianjdari jumlahjdan karakteristikjyang dimilikijoleh 
populasijtersebut.Untuk itu sampeljyang diambiljdari populasijharus betul-
betuljrepresentatif (mewakili).Pengambilanjsampel pada penelitianjini adalah 
menggunakan tekhnikjSimple RandomjSampling, yaknijpengambilan sampel 
darijpopulasi dilakukan secara acakjtanpa memperhatikanjstrata yangjada da-
lam populasijtersebut.SuharsimijArikunto Mengemukakan bahwajapabila 
populasijpenelitian berjumlahjkurang dari 100 makajsampel yangjdiambil ada-
lah semuanya.Namunj, jika populasijpenelitian berjumlahjlebih dari 100 
makajsampel dapatjdiambil antaraj10-15%, 20-25% ataujlebih.
16
 
Berdasarkan pada pendapatjdiatas, maka pada penelitianjini populasi 
yang ada jumlahnyajlebih dari 100jsehingga untukjmengambil sampeljpada 
penelitianjini dilakukan secarajacak namunjtetap dilihatjkemampuan dari 
setiapjsampelnya. jJadi, yang menjadijsampel dalamjpenelitian inijada 
sebanyakjdua kelasjyang digunakanjyang berjumlahj66 siswa. Adapunjsecara 
singkatjdapat dilihatjpada: 
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No. PerlakuanjMengajar Kelasj jJumlah 
1. Kontrolj IV 3 32 
2. Eksperimenj IV 4 34 
Jumlah 66 
 
D. Instrument Pengumpulan Data  
1. Tesj 
Tesjmerupakan instrumentjatau alatjuntuk mengukurjperilaku atau 
kinerjaj (performance) jseseorang. Alatjukur tersebut berupajserangkaian 
pertanyaanjyang diajukanjkepada masing-masing subyekjyang menuntut 
penemuanjtugas-tugas kognitif.
17
Tes dapatjberupa beberapajpertanyaan, lem-
barjkerja ataujsejenisnya yangjdapat digunakanjuntuk mengukur pengetahuan, 
jketerampilan, bakatjdan kemampuanjdari subjekjpenelitian. 
Lembarjinstrument yangjdigunakanpeneliti adalahjsoal-soal tes 
berbentukjMultiple Choice (Pilihan Ganda) denganjkonsep pretestjdan 
postest. jSebagai sebuahjdata yangakan diuji, makajsetiap butirjsoal yang 
dijawabjbenar olehjsiswa akanjdiberi skorjsedangkan jawabanjyang salahjakan 
diberi skorjjuga. Hal tersebutjdilakukan untukjmemudahkan dalamjpengujian 
validitas, jrealibilitas, danjsebagainya. jInstrument soaljdalam haljini harus 
memenuhijkompetensi dasarjdari materijyang diajarkan. 
Soaljpretestakan diberikanjkepada kelasjeksperiment (ModeljProject 
BasedjLearning) danjkelas kontrol (ModeljKonvensional) sebelum 
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dilakukannyajperlakuan olehjpeneliti, sedangkan soal posttest akan diberikan 
setelahjdilakukannya perlakuanjoleh penelitijkepada kelasjeksperiment dan 
jugajkelas kontrol. Tesjini dilakukan untuk mengetahuijtingkatan hasiljbelajar 
siswajpada pembelajaranjtematik tema 2 subtemaj2 pembelajaran 4jsebelum 
(pretest) diberijperlakuan danjsesudah (posttest) diberijperlakuan, baikjpada 
kelasjeksperiment ataupunjkontrol. 
Sebuahjtes validjapabila tes tersebutjdapat mengukurjapa yang hendak 
diukur. Soaljpretest dan posttestjyang akanjdiujikan padajpeserta didik, 
terlebihjdahulu divalidkan. Untukjitu dilakukanjuji: 
2. UjijValiditas 
Teknikjyang dilakukanjuntuk mengetahuijjvaliditas tiapjbutir soal (item) 
adalahjteknik korelasijproduct momentjdengan rumusjsebagai berikut : 
rxy=
    (  )(  )
√*     (  ) +*     (  ) +
 
Keterangan : 
rxy : Koefisienjkorelasi antarajX dan Y  
N  : Jumlahjsiswa yangjmengikuti ataujsampel  
x : SkorjButir (Item)  
y  : Skorjtotal (nilaijtotal seluruhjitem tes) 
Soaljdikatakan validjjika rxy > rtabel.Setelahjdiperoleh harga rxy, dari 
perhitunganjkemudian dikonsultasikanjdengan harga rjProduct Moment. Apa-
bilajharga rxylebih besarjdari rtabel, akanjdikatakan bahwajperangkat tesjterse-
but valid. 





Reliabilitasjmerupakan ketetapanjsuatu tes tersebutjdiberikan kepada 
subjekjyang sama. Suatujtes dikatakanjreliabel apabilajbeberapa kalijpen-
gujian menunjukkanjhasil yang relatifjsama. Pengujianjreliailitas dalam 
penelitianjini denganjmenggunaan rumusjKuder Rishardson(KR-20) 
r11 = (
 
   
) (




r11 : Reliabilitasjtes  
n : Banyakjitem soal  
p : Proporsijsubjek yangjmenjawab itemjdengan benar  
q : Proporsijsubjek yangjmenjawab itemjdengan salah  
∑pq : Jumlahjhasil perkalianjantara p dan q  
S²  : Variansjtotal yaitujvarians skorjtotal 
4. TarafjKesukaran  
Tingkatjkesukaran soaljadalah menghitungjbesarnya indeksjkesukaran 
soal untukjsetiap butir.Ukuranjsoal yangjbaik adalahjtidak terlalujsulit dan tid-







P : Indeks kesukaran  
B : Banyaknyajsiswa yangjmenjawab soaljitu denganjbetul  





Hasiljperhitungan indeksjkesukaran soaljditentukan denganjketentuan 
sebagaijberikut: 
Tabel. 3.4 
Kriteria Indeks Kesukaran Soal 
Besar P Interpretasi 
0,00 ≤ p < 0,3 0 Sukar 
0,30 ≤ p < 0,7 0 Sedang 
0,70 ≤p < 1,0 0 Mudah 
 
5. DayajPembeda  
Dayajpembeda soal adalahjkemampuan suatujsoal untukjmembedakan 
antarajpeserta didik yangjsudah menguasaijkompetensi denganjpeserta didik 
yangjbelum menguasaijkompetensi berdasarkanjukuran tertentu.Untuk 
menentukanjdaya pembeda, terlebuh dahulujdari skorjpeserta tesjdiurutkan 
dari skorjtinggi sampaijskor terendah.Kemudianjdiambil 50% skorjteratas se-
bagaijkelompok atasjdan 50% terbawahjkelompok bawah. Untukjmenghitung 










JA  : Jumlahjpeserta kelompokjatas  
JB  : Jumlahjpeserta kelompokjbawah  
BA : Jumlahjkelompok atasjyang menjawabjsoal benar  
BB  : Jumlahjkelompok bawahjyang menjawabjsoal salah  







Kriteria Daya Pembeda Soal 
Indeks DayajBeda jKlasifikasi 
0,0- 0,19 Jelek 
0,20-0,39 Cukup 
0,40-0,69 Baik 
0, 70-1,00 Baik sekali 
 
6. Observasij 
Penggunaanjteknik observasijdalam penelitianjini digunakanjuntuk 
melihatjkeaktifan belajarjsiswa selamajproses pembelajaranjdengan 
menggunakanjmodel Project BasedLearning. Padajpenelitian ini 
menggunakanjobservasi terstruktur. 
7. Dokumentasij 
Teknikjpengumpulan datajlain yangjdigunakan adalahjdokumentasi. 
Dokumentasijdalam penelitianjini digunakanjuntuk memperolehjdata hasil 
belajarjsiswa, kemudianjpula untukjmemperoleh datajjumlah siswajserta se-
jarahjatau gambaranjumum tentangjsekolah MISjMadinatussalam JalanjSi-
domulyojKecamatan PercutjSei TuanjKabupaten DelijSerdang. 
E. TekhnikjAnalisis Data 
Adapunjlangkah-langkah dalamjmengelola datajsebagai berikut: 
1. Menentukanjnilai rata-ratajdan standartjdeviasi 
      Menghitung rata-ratajskor dengan rumus: 












    (  ) 
 (   )
 
2. UjijNormalitas 
Untukjmenguji apakahjsampel berditribusijnormal ataujtidak 
digunakanjuji normalitasjLiliefors. Langkah-langkahnyajsebagai beri-
kut:  
a. Mencarijsimpangan baku 
Untukjmencari simpangan bakujdigunakan rumus: 
Z1 = 




 ̅ = Rata-ratajsampel 
S = SimpanganjBaku (standartjDeviasi) 
b. Menghitungjpeluang   (  ) 
c. Menghitung selisih   (  )   (  ), kemudian harga mutlaknya 
d. Mengambiljharga mutlakjyang palingjbesar diantarajharga-harga 
mutlk danjdisebut Lo. Kemudianjmembandingkan hargajLtabel yang 
diambil darijdaftar Llilieforsjdengan α = 0,05 denganjkriteria : Jika  
LO < Ltabel makajsampel berdistribusijnormal.  
3. UjijHomogenitas 
Pengujianjhomogenitas variansjdengan melakukanjperbandingan 
variansjterbesar denganjvarians terkeciljdilakukan denganjcara mem-
bandingkanjdua buah variansjdari variabel penelitian. Rumus ho-






        
                
                
 
Nilai Fhitung tersebutjselanjutnya dibandingkanjdengan Ftabel yang diambil 
darijtabel distribusijF dengan dkjpenyebut = n-1 danjdk pembilang = n-1. 
Dimanajn pada dkjpenyebut berasaljdari jumlahjsampel variansjterbesar, 
sedangkanjn pada dkpembilang berasal darijjumlah sampeljvarians 
terkecil. Aturanjpengambilan keputusannyajadalah dengan membanding-
kan nilaijFhitung dengan nilaijFtabel. Kriterianyajadalah Jika F ≥ Ftabel, makaj-
kedua sampeljtidak mempunyaijvarians homogen. Jika F ≤ Ftabel, makaj-
kedua sampeljmempunyai variansjhomogen. 
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4. UjijHipotesis denganjUji T 
Uji t digunakanjuntuk mengetahuijpengaruh darijsuatu perlakuan 
yaitu modeljpembelajaran DiscoveryjLearning danjProject Based 
Learningjterhadap hasiljbelajar siswajdilihat darijpost-test siswajpada 
keduajkelas yaitujkelas eksperimenjdan kelasjkontrol. Hipotesis yang 
diujikan adalah:  
H0= Tidak Terdapat pengaruhjpenerapan modeljpembelajaran Project 
BasedjLearning (PjBL) terhadapjhasil belajarjtematik terpadu peserta 
didik kelas IV di sekolah MISjMadinatussalam JalanjSidomulyo Keca-
matan jPercut Sei TuanjKabupaten DelijSerdang T/A 2020 
Ha = Terdapatjpengaruh penerapan modeljpembelajaran ProjectjBased 
Learningj (PjBL) terhadapjhasil belajar tematikjterpadu pesertajdidik 
kelasjIV di sekolah MISjMadinatussalam JalanjSidomulyo Kecamatan  
PercutjSei TuanjKabupaten DelijSerdang T/A 2020. 
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Bilajdata penelitan berdistribusijnormal dan homogenjmaka untuk men-
gujijhipotesis menggunakanjuji t denganjrumus sebagaijberikut: 
t = 
 ̅   ̅ 
√
(    )  
  (    )  
 










X1 : Rata-ratajskor kelasjeksperimen  
X2 : Rata-ratajkelas kontrol  
N1 : Jumlahjkelas eksperimen  
N2 : Jumlahjkelas kontrol 
  
  : Varians padajkelas eksperimen 
  








A. DeskripsijHasil Penelitian  
1. HasiljTemuan Umumjpenelitian 
 Yayasan Pendidikan MISjMadinatussalam Sumatera Utara terletak di arah 
Timur. Sekolah tersebut terletak di jalur lalu lintas jalan raya lebih tepatnya di 
jalan sidomulyo no 27 B telepon 081533701919 kode pos 20371 desa Sei Ro-
tanj- kec. Percut SeijTuan,  Kab. DelijSerdang 
Tabel 4.1 DatajTenaga Kependidikanjdan gurujMIS Madinatussalam 
19
 
No Nama Jabatan 
1 Drs.H.M. jRoyanta, S.Pd.I, M.Pd Kepala Madrasah 
2 Mulyono, S.Pd.I W.Bagian Kurikulum 
3 Siti Rukiyah, M.Pd W. Bagian Stafpras 
4 Sanjaya, S.Pd.I W.Bagian Kesiswaan 
5 Nely Ardianti, S.Pd.I  Kepala Perpustakaan 
6 Rodiah Hanim Siregar, S.Pd.I Guru Kelas II. 1 
7 Sri Elsi Sembiring, S.Pd.I Guru Kelas II. 2 
8 Eva Rahmayani Nasution, S.Pd.I Guru Kelas II. 3 
9 Susi Marti, S. Ag Guru Kelas II. 4 
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10 Emmi Marito Pulungan, S.Pd Guru Kelas II. 5 
11 Ida Mahrani, S.Pd Guru Kelas III. 1 
12 Irma Suryani Nasution, S.Pd Guru Kelas III. 2 
13 Nur Hikmah Batubara, S.Pd.I Guru Kelas III. 3 
14 Nurul Fauziyah Sahara Siregar, S. Pd.I Guru Kelas III. 4 
15 Hernawati, S.Pd Guru Kelas IV. 1 
16 Junainah, S.Pd.I Guru Kelas IV. 2 
17 Sukma Winarni, S.Pd Guru Kelas IV. 3 
18 Nur Habibah, S. Psi Guru Kelas IV. 4 
19 Eswinda Sari Harahap, S.Pd Guru Kelas V. 1 
20 Syahriani Siregar, S.Pd.I Guru Kelas V. 2 
21 Inggi Cahyani, S.Pd Guru Kelas V. 3 
22 Ahmad Dahlan, S.Pd Guru Kelas V. 4 
23 Ismail Hady,S.Pd Guru Kelas V. 5 
24 Deswita, S.Pd Guru Kelas VI. 1 
25 Siti Aisyah Lubis, S.Pd Guru Kelas VI. 2 
26 Nelly Widi Astuti, S.Pd Guru Kelas VI. 3 
27 Fitria Agustiwi  Guru Kelas VI. 4 
28 Erni Munthe, S.Pd Guru Kelas VI. 5 
29 Mirson Halomoan Pulungan, S.Pd Guru Olahraga 











Laki – laki Perempuan Jumlah 
KelasjI 92 69 161 
KelasjII 84 67 151 
KelasjIII 59 73 132 
KelasjIV 76 58 134 
KelasjV 75 77 152 
KelasjVI 76 83 159 
Jumlah Total 462 427 889 
 
Visi :“Membentukjinsan uliljalbab/intelektualjplus yangjberwawasan kebangsaan 
berakhlakuljkarimah, berimanjserta bertaqwajkepada AllahjSWT.” 
Misi : 
 Membentukjinsan khalifahjfil ardhi yangjbisa memberikanjteladan yang 
baikjbagi siswajsiswi. 
 Menciptakanjinsan yangjrahmatan lil„alaminjyang bisajmenjaga ling-
kunganjyang kondusif, islami, nyaman, jbersih, indahjdan sehat. 
 Mengoptimalkanjperan sertajorang tuajdari siswajsiswi. 
 Melaksanakanjperintah rasulullahjdalam kegiatanjbelajar mengajarjseca-
ra efektif, kreatifjdan inovatif. 
 Mempersiapkanjsiswa siswijwaladun sholehjuntuk memilikijkema-
mpuan tinggijyang intelektualjplus. 
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Tujuan :“Mencerdaskanjbangsa yangjkhoiru ummahjdalam meningkatkanjpen-
gamalan dibidangjilmu pengetahuan, teknologijserta imanjdan taqwajkepa-
da AllahjSWT yangjberakhlakul karimah”.  
  
2. HasiljTemuan KhususjPenelitian 
Penelitianjini dilaksanakanjdi kelasjIV MIS Madinatussalam tahunjajaran 
2020/2021,  penelitianjini dilakukanjmulai tanggalj20 Januari 2020jsebagai 
0bservasijawal danjmeminta izin risetjuntuk melaksanakanjpenelitian dijMIS 
Madinatussalam, danjselanjutnya penelitijpada tanggal 2 Oktoberjs.d 20 Oktober 
2020jdilakukan penelitianjlapangan di MIS Madinatussalam, dikarenakanjterken-
dala pandemicjCovid 19.  Siswajyang di jadikanjsampel sebanyakj2 kelas yang 
keseluruhanyajberjumlah 66jsiswa/i yaitujkelas IV-3 berjumlahj33 siswa/I  (kelas 
eksperiment) danjkelas IV-4 berjumlah 33jsiswa/I (kelas Kontrol). Penelitianjini 
dilaksanakanjsebanyak enamjkali pertemuan, yaitujtiga kalijpertuan dijkelas ek-
sperimenjdan tiga kalijdi kelas kontrol.  Alokasijwaktu 1 x 35 menitjpada Pem-
belajaran TEMATIK Tema 2: Selalu Berhemat Energi, Sub Tema  2: Manfaat Energi 
dan Pembelajaranjke   4. penelitianjterakhir padajtanggal 20  Oktoberj2020 peneli-
ti memintajsurat balasanjpada sekolahjMIS Madinatussalam. 
Sebelumjdi uji kepadajresponden makajdiadakan ujijcoba terlebihjdahulu di 
kelas V untukjmengetahui validitasjtes, reabikitasjtes, daya pembedajtes dan ting-
kat kesukaranjtes. Dari 20 butirjsoal yang di ujijdinyatakan 14 validj6 tidak valid . 






B. Uji InstrumentjPenelitian 
1. Uji ValiditasjTes 
Untukjmencari validitasjtest dilakukaknjdengan menggunakanjrumus ko-
relasi productjmoment. Darijtabel uji validitasjtes belajar diperolehjuntuk soal 
no 1 berikut: 
⅀X= 19  ⅀Y= 447  ⅀XY=  308 
⅀X
2
= 361  ⅀Y
2
= 7035  N = 30 
Untukjmenghitung validitasjsoal nomor. 1 digunakanjrumus product 
momentjyaitu: 
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Denganjcara yang samajnomor itemjselanjutnya dapatjdihitung danjhasil 






Tabel 4.3 hasiljvaliditas butirjtes 
No rhitung rtabel Keterangan 
1 0.493 0.361 Validj 
2 0.389 0.361 Validj 
3 0.266 0.361 TidakjValid 
4 0.496 0.361 jValid 
5 0.219 0.361 TidaakjValid 
6 0.551 0.361 Validj 
7 0.441 0.361 Validj 
8 0.430 0.361 Validj 
9 0.273 0.361 TidakjValid 
10 0.645 0.361 Validj 
11 0.241 0.361 TidakjValid 
12 0.363 0.361 Validj 
13 0.569 0.361 Validj 
14 0.575 0.361 Validj 
15 0.292 0.361 TidakjValid 
16 0.569 0.361 Validj 
17 0.591 0.361 Validj 







Denganjmembandingkan rxy denganjrtabel untuk N=30 padajtaraf signif-
ikan α=0,05 atauj5% di dapatjrtabel= 0.361 berdasarkanjkriteria rxy (hitung) > rtabel 
yaitu 0.493 > 0,361 yangjberarti tesjsoal nomor 1 dinyatakanjvalid. Setelah 
dilakukanjperhitungan denganjcara yangjsama untukjmasing-masing tes di-
perolehj14 butir soaljtes yang validjsedangkan sisanyaj6 butir soaljlagi dinya-
takanjtidak valid, akanjtetapi dari 20jbutir soaljyang akanjdigunakan pada 
penelitianjhanyalah menggunakanj10 butir tesjsoal saja. 
2. UjijRealibitas tes 
Setalah selesaijperhitungan validitasjtes di lakukan, selanjutnyajdi 
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Realibitas tesjditentukan denganjrumus KuderjRichardson (KR-20) darijtabel 
di ketahui: 
N = 30   ⅀Y= 318   ⅀Y
2
=3656 
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19 0.388 0.361 Validj 
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  = 9.834 
Rumus KR-20: 
 R11       = (
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  = 1,034 x 0.747 
  = 0,7723 
Berdasarkanjhasil perhitunganjrealibitas soaljyang dijvaliditaskan, 
dapatjdisimpulkan bahwajrhitung = 0,7723 > rtabel =0,361. Hasiljtersebut 
mengakibatkanjbutiran soaljyang digunakanjadalah reliablejdan dapat 
digunkan dalamjpenelitian. Berdasarkanjklarifikasi tingkatjrealibitas, hasil 
r11 = 0,7723 berartijrealibitas termasukjkategori tinggi. 
Tabel 4.4jtingkat realibitasjtes 
No Indeks jRealibitas Klarifikasi 
1 0,0 ≤ r11 < 0,20 Sangatjrendah 
2 0,20 ≤ r11 < 0,40 jRendah 
3 0,40 ≤ r11 < 0,60 jSedang 
4 0,60 ≤ r11 < 0,80 jTinggi 






3. Tingkatjkesukaran soal 
Ujijtingkat kesukaranjtes digunakanjuntuk melihatjapakah tes yang 
disusunjmerupakan tesjyang baik, artinyajsoal yangjdianggap baikjadalah soal 
yangjtermasuk kategorijsedang, ialahjsoal yangjmempunyai indeksjkesukaran 
0,30-0,70. Kriteriajtersebut diliahtjdari: 
Tabel 4.5 klasifikasijtingkat kesukaran 
Besarjp jInterpretasi 
0,00 – 0,30 Terlalujsukar 
0,30 – 0,70 jCukup 
0,70 – 1,00 jMudah 
Untukjmengetahui tingakatjkesukaran soaljmasing-masing butiran 
soaljtelah divaliditaskan, digunakanjrumus Dan contohjperhitungan untuk 
butiranjsoal nomorjdiperoleh hasiljsebgai berikut: B soaljnomor 1 = 19 dan 








  = 0,633 
Denganjdemikian untukjsoal nomor 1 berdasarkanjkriteria kesu-







Tabel 4.6 tabeljtingkat kesukaranjsoal 
No Soal Tingkatjkesukaran Kategori 
1 0.633 Sedang 
2 0.633 Sedang 
3 0.866 Mudah 
4 0.7 Terlalujsukar 
5 0.533 Sedang 
6 0.8 TerlalujSukar 
7 0.666 Sedang 
8 0.766 Mudah 
9 0.9 Terlalu sukar 
10 0.833 Mudah 
11 0.566 Sedang 
12 0.8 Terlalujsukar 
13 0.833 Mudah 
14 0.8 Terlalu sukar 
15 0.8 Terlalu sukar 
16 0.833 Mudah 
17 0.666 Sedang  
18 0.9 Terlalu sukar 





20 0.633 Sedang 
Berdasarkanjhasil perhitunganjtingkat kesukaranjsoal diperoleh 
ringkasanjhasil tingkatjkesukaran soaljyang menggunakanjbantuan Mi-
crosoftjexel diketahuijbahwa, terdapa 7 soaljdengan kategorijsedang, 6 soal 
denganjkategori mudah, danj7 soal terlalujsukar. 
4. Dayajpembeda soal 
Subjekjdalam penelitianjini sebanyak 30jsiswa, sehinggajtermasuk da-
lamjkelompok kecil. Untukjmenghitung dayajbeda terlebihjdahulu dibagijmen-
jadi duajkelompok bagianjyaitu kelompokjatas terdirijdari 15 siswajdan ke-
lompokjbawah terdirijdari 15 siswa.  Ujijdaya pembedajtes di gunakanjuntuk 
melihatjapakah tesjdisusun dapatjdibedakan antarajkemampuan siswajyang 
berkemampuanjrendah denganjsiswa berkemampuanjtinggi, makajdapat dihi-
tungjdaya pembedajuntuk soaljnomor 1 sebagaijberikut: 






       
Untukjmengetahui indekjsoal nomor 1 adalahjsebagai berikut: 
D  = 
    
     
  
D  = 0,866 – 0,4  
     = 0,466 dibulatkanjmenjadi 0,47 
Darijhasil perhitunganjdiatas dijperoleh dayajpembeda padajsoal nomor 
1 yaitu 0.47 denganjmembandingkan tarafjinterprestasi 0,40 – 0,50 baik, maka 





sama, untuk mencari daya pembeda soal dapat dihitung dan diperoleh hasil 
sebagai berikut:  
Tabel 4.7  indeksjdaya pembedajsoal 
No Indeksjdaya bedaa Klasifikasi 
1 0,0 – 0,19 jJelek 
2 0,20 – 0,39 jCukup 
3 0,40-0,69 jBaik 
4 0,70 1.00 Baikjsekali 
Selanjutnyajdengan carajyang sama, untukjtingkat kesukaranjdan daya 
pembedajsoal dapatjdi hitung dijexcel dan dijperoleh hasilmyajsebagai berikut:  
Tabel 4.8  hasil daya beda soal 
No soal Daya pembeda Kategori 
1 0.466 Baik 
2 0.33 Cukup 
3 0.266 Cukup 
4 0.33 Cukup 
5 0.226 Cukup 
6 0.226 Cukup 
7 0.4 Jelek 
8 0.2 Jelek 





10 0.333 Cukup 
11 0.333 Cukup 
12 0.133 Jelek 
13 0.333 Cukup 
14 0.4 Jelek 
15 0.266 Cukup 
16 0.33 Cukup 
17 0.4 Jelek 
18 0.2 Jelek 
19 0.266 Cukup 
20 0.333 Cukup 
Berdasarkanjhasil perhitunganjdaya pembedajdiperoleh ringkasanjhasil 
daya pembedajyang menggunakanjbantuan microskopjexel diketahuijbahwa, 
terdapat 7 soaljdengan kategorijjelek, 12 soaljdengan kategorijcukup, dan 1 
soaljdengan kategorijbaik.  
C. HasiljAnalisis Data 
1. DatajHasil BelajarjKelas Eksperimen (ProjectjBased Learning) 
Datajhasil belajarjpeserta didikjsebelum diberijperlakuan (treatment), pe-
sertajdidik terlebihjdahulu diberikanjpretest sebanyakj10 soal untukjmengetahui 
kemampuan jawal pesertajdidik. Setelahjdiketahui kemampuanjawal pesertajdidik, 
selanjutnyajdiberi perlakuanjdengan diajarkanjmenggunakan  modeljProject Based 





untukjmengetahui hasiljbelajarjpesertajdidik sebanyakj10 soal. Skorjpretest 
disajikanjpada tabeljberikut: 
Tabel 4.9 Perhitungan nilai pretest model (Project Based Learning) 
Kelas Eksperimen 
No. Nilai Frekuensi Rata-rata 





2. 50 2 
3. 60 17 
4. 70 7 
5. 80 3 
6. 90 1 
7. 100 1 
∑ 33  
Berdasarkanjtabel 4.9 di atas, hasiljperhitungan diketahuijbahwa skorjpre-
test padajkelas eskperimenjini memilikijnilai tertinggijsebesar 100 sebanyakj1 












Tabel 4.10 PerhitunganjNilai PosttestjModel (Project Based Learning ) 
KelasjEksperimen 
No. Nilaij jFrekuensi Rata-rata 
1. 80 9  
 
88.78 
2. 90 19 
3. 100 5 
∑ 33  
Berdasarkanjtabel diatas, hasiljperhitungan diketahuijbahwa skorjposttest 
pada kelasjeksperimen memilikijnilai tertinggijsebesar 100 sebanyakj5 siswa dan 
nilaijterendah sebesarj80 sebanyakj9 siswa, denganjnilai rata-rataj88,78.  
Tabel 4.11 RingkasanjNilai KelasjEksperimen denganjModel (Project Based 
Learning ) 
Statistik Pretest Posttest 
Jumlah Peserta Didik 33 33 
Jumlah Soal 10 10 
Jumlah Nilai 2120 2930 
Rata-rata 64.24 88.78 
Standart Deviasi 12.255 6.49 
Varians 150.19 42.23 
Nilai Maksimum 100 100 





Tabeljdi atas menunjukkanjbahwa nilaijrata-rata pretestjkelas eksperimen 
(kelas IV-A) jyaitu 64.24 denganjstandar deviasij12.255 danjsetelah diberikanjper-
lakuanjdengan menerapkanjmodel Project BasedjLearning (PjBL) dalamjpembela-
jaran makajdiperoleh rata-ratajhasil belajarjpeserta didikjsebesar 88.78  dengan 
standarjdevasi 6.49. 
2. DatajHasil BelajarjKelas Kontrol (Konvensional) 
Tabel 4.12 PerhitunganjNilai Pretestjkelas kontrol 
Kelas control 
No. Nilai Frekuensi Rata-rata 




2. 50 8 
3. 60 13 
4 70 8 
5 80 2 
6. 90 1 
„∑ 33 
 
Berdasarkan jtabel diatasjdapat diketahuijbahwa sebelumjdiberi perlakuan, 
pesertajdidik terlebihjdahulu diberikanjpretest sebanyakj10 soal untukjmengetahui 
kemampuan awaljpeserta didik. Setelahjdiketahui kemampuanjawal pesertajdidik, 
selanjutnyajdiberi perlakuanjdengan diajarkanjmenggunakan  modeljkonvensional. 
Lalu  padajpertemuan terakhirjpeserta didik diberikanjsoal posttestjuntuk menge-





diketahuijbahwa skorjpretest padajkelas kontroljmemiliki nilaijtertinggi sebesar 90 
sebanyakj1 peserta didikjdan nilaijterendah 40 sebanyakj1 orang pesertajdidik, 
dengan nilaijrata-rata 61.51.  
Tabel 4.13 PerhitunganjNilai Posttestjkelas kontrol 
Kelas Kontrol 
No. Nilai Frekuensi Rata-rata 
1. 70 9  
 
81.51 
2. 80 13 
3. 90 8 
4. 100 3 
∑ 33  
Berdasarkanjtabel diatasjdiketahui bahwajskor posttestjpada kelas 
kontrolj (konvensional) memiliki nilaijtertinggi sebesarj100 sebanyak 3 pe-
serta didikjdan nilai terendah jsebesar 70 sebanyak 9  pesertajdidik dengan 
nilaijrata-rata 81.51. Hasiljpretest danjpostest padajkelas kontroljdisajikan 












Tabel 4.14 Ringkasan Nilai Kelas Kontrol (Konvensional) 
Statistik Pretest Posttest 
Jumlah Peserta Didik 33 33 
Jumlah Soal 10 10 
Jumlah Nilai 2030 2690 
Rata-rata 61.51 81.51 
Standart Deviasi 10.64 9.39 
Varians 113.26 88.258 
NilaijMaksimum 90 100 
NilaijMinimum 40 70 
Tabeljdi atas menunjukkanjbahwa nilaijrata-rata pretestjkelas V-B 
(Kontrol) jyaitu 61.51 denganjstandar deviasij10.64 dan  setelahjdiberikan  perla-
kuanjdengan menerapkanjmodel  ProjectjBased Learning (PjBL) dalam jpembela-
jaran  makajdiperoleh rata-ratajhasil belajarjpeserta didikjsebesar 81.51 dengan 
standarjdevasi 9.39. 
Berdasarkan jrata-rata pretestjdan posttest padajkelas eksperimen (Project 
Based Learnin) sertajkelas kontrolj (konvensional) terlihatjpengaruh diantara 
keduanya. Rata-ratajpretest kelasjeksperimen lebihjtinggi dibandingkanjdengan 
rata-rata pretestjpada kelasjkontrol begitujjuga sebaliknyajpada posttestjkelas ek-
sperimen( Project Based Learning) danjkelas control (konvensional). Haljini dapat 















Berdasarkanjgarfik diatasjdapat diketahuijbahwa terdapatjperbedaan hasil 
belajar yangjdi dapatkanjantara kelasjeksperimen (Project Based Learning) dan 
kelas kontrol (Konvensional). Dapatjdiketahui bahwajnilai rata-ratajpretest kelas 
ekperimenj (Project Based Learning) berjumalah 64.24   danjnilai pretestjkelas 
kontrol (Convensional) berjumlahj61.51. sedangkanjuntuk nilaijposttest kelasjeks-
perimenjberjumlah 88.78 dan nilaijposttest kelasjkontrol berjumlah  81.51 . maka 
dapatjdiketahui bahwajnilai yangjdihasilkan pesertajdidik setelah diberikanjmodel 
Project BasedjLearning (PjBL) lebih tinggijdaripada menggunakanjmodel kon-
vensional. 
D. Uji Normalitas Data 
Ujijnormalitas inijdigunakan untukjmelihat apakahjhasil pre-tesjdan post-
test siswajmemiliki distribusijyang normal.  Setelahjdilakukan pretestjdan posttest 






















kontrol, makajlangkah selanjutnyajadalah melakukan uji normalitas terhadap nilai 
pretestjdan posttestjtersebut. Ujijnormalitas datajuntuk kelasjeksperimen danjkelas 
kontrol digunakanjuntuk mengujijsebaran datajhasil pretestjdan posttestjberdisitri-
busi normaljatau tidak. Ujijnormalitas datajdilakukan denganjbantuan software 
SPSSjversi 16.0 forjwindows denganjmenggunakan ujijliliefors yangjbertujuan un-
tuk mengetahuijkeselarasan ataujkesesuaian datajyang berdistribusijnormal atau 
tidak. Denganjketentuan Lhitung < dari Ltabel makajdata tersebutjberdistribusi nor-
mal. Tetapijjika Lhitung > dari Ltabel  makajdata tidakjberdistribusi normaljpada taraf 
α = 0,05. Adapunjhasil ujijdata Pretestjdan Posttest  padajkelas eksperimenjdan 
controljdapat dilihatjpada tabeljdibawah ini:  
Tabel 4.15 RangkumanjHasil UjijNormalitas lilieforsjatau Kolmogrov-smirnov 
Kelas Pretest Posttest 
Lhitung Ltabel Keterangan Lhitung Ltabel Keterangan 
Eksperimen  0,001 0,154 Normal 0,000 0,154 Normal 
Kontrol   0,013 0,154 Normal 0,001 0,154 Normal 
Berdasarkan tabel daiatas dapat dijelaskan bahwa data pretest dan posttest 
pada kedua kelas yang dijadikan sampel penelitian memiliki sebaran data yang 
berdistribusi normal yakni kelas eksperimen pada pretest di peroleh Lhitung sebesar 
0,001 dan posttest diperoleh sebesar 0,000, sedangkan kelas kontrol pada pretest 
diperoleh Lhitung  sebesar 0,013 dan posttest diperoleh sebessar 0,001.  
E. Uji Homogenitas 
Pengujianjhomogenitas datajdimaksud untukjmengetahui apakahjsampel 





Pada penelitianjini  uji homogenitasjmenggunakan programjpengelolah datajSPSS 
Version 16.0 forjwindows. Ujijhomogenitas digunakanjuji kesamaanjkedua vari-
ans yaitujuji F (fisher)  padajdata pretestjdan posttestjpada keduajkelas sampel. 
Hasil perhitunganjuji homogenitasjyang diperolehjdari nilai hasiljbelajar pretest 
dan posttestjpada kelas eksperimenjdan kelas kontroljdapat dilihatjpada tabeljberi-
kut: 





Fhitung Ftabel Keterangan 
Pretest 150,19 113,26 0,606 1,757 Homogen 
Posttest 42,23 88,25 0,032  1,757 Homogen 
Padajtabel 4.10 diatasjmenunjukkan bahwajuji homogenitas pada pretest 
diperoleh Fhitung< Ftabel yaitu 0,606 < 1,757 pada taraf α= 0,05, sedangkan untuk 
posttestjdiperoleh Fhitung< Ftabel yaitu, 0,032 < 1,757 padajtaraf α= 0,05. Berdasar-
kan hasiljperhitungan, dapatjdisimpulkan bahwajpada kelasjeksperimen dan kelas 
Kontroljberasal darijpopulasi yangjhomogen.  
F. Uji Hipotesis (Uji Paired Sample T Test) 
UjijHipotesis dilakukanjuntuk mengujijapakah ada Pengaruh yang saling 
berhubungan. Sampeljyang diujijdisini adalahjhasil darijpretest dan posttest  kelas 
eksperimen. Jika hasilnya < α (0,05) maka terdapat pengaruh antara nilai pretest 
dan nilaijpost test yangjberarti terdapatjpengaruh modeljyang diberikanjterhadap 
hasil belajarjpeserta didik. Danjsebaliknya jikajhasil  > α maka tidakjterdapat per-





yang diberikanjterhadap hasiljbelajar pesertajdidik. Uji t dilakukan dengan 
menggunakanjuji paired samplej t test denganjbantuan SPSSjversi 16 for win-
dows. Hasiljuji t dapatjdilihat padajtabel berikut: 
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Dari tabeljdiatas padajkelas eksperimenjini  Project BasedjLearning 
(PjBL) diperolehjhasilnya adalah 0,000  danjdikelas kontroljdiperoleh hasil 0,000 
itu artinyajterdapat perbedaanjantara nilai pretestjdan post testjdikelas eksperimen 
dan kelas Kontroljtersebut, yaknijdengan nilaijlebih keciljdari Sig. α = 0,05 (0,000 
<  0,05). SehinggajHa dapat diterimajmaka dapatjdisimpulkan “Terdapat 
Pengaruh ModeljPembelajaran ProjectjBased Learning (PjBL) terhadapjHasil 
Belajar TEMATIKjsiswa”. 
G. Pembahasan 
Penelitian ini dilakukan di IV MIS Madinatussalam Jalan Sidomulyo yang 
melibatkan dua kelas yaitu kelas IV-3 yaitu kelas eksperimen sedangkan kelas IV-
4 kelas kontrol. Pada kelas eksperimen (IV-3) diberikan perlakukan dengan 





kelasjkontrol (IV-4) diberikan perlakuanjdengan menggunakanjmodel pembelaja-
ranjkonvensional. Sebelumjdiberikan perlakuanjyang berbedajpada kedua kelas 
tersebut, keduajkelas tersebut diberikanjpre-test terlebihjdahulu untukjmengetahui 
kemampuanjawal peserta didik. Adapunjnilai rata-ratajpretest untukjnilai eksperi-
men sebelumjmenggunakn modeljpembelajaran ProjectjBased Learning (PjBL) 
adalah 64.24 danjuntuk kelasjkontrol yaitu 61.51. 
Setelahjmengetahui kemampuanjsiswa padajawal pemberianjsoal pretes 
oleh keduajkelas, selanjutnyajpeserta didik diberikanjpembelajaran denganjcara 
yang berbedajnamun pada materijpembelajaran yangjsama yaitu TEMATIK Tema 
2: SelalujBerhemat Energi, SubjTema  2: Manfaat Energijdan Pembelajaranjke   4 Pe-
serta didikjpada kelas eksperimen  (IV-3) diberikanjperlakuan dengan 
menggunakanjmodel pemebalajaranjProject Based Learning (PjBL), berbeda 
dengan kelasjkontrol (IV-4) diberiaknjperlakuan denganjmenggunakan model 
pembelajaranjkonvensional. Setelahjitu pada akhirjpertemuan pesertajdidik diberi-
kan soaljyang sama akanjtetapi bedajurutan soaljposttest utukjmengetahui  ke-
mampuan hasiljbelajar akhirjpeseta didik. Adapunjnilai rata-ratajposttest pada ke-
las eksperimen (IV-3) yangjmenggunakan modeljpembelajaran ProjectjBased 
Learning (PjBL)  adalah 88.78 sedangkanjpada kelasjkontrol yangjmenggunakan 
model pemebalajaranjKonvensional  adalah 81.51. 
Setelahjdilakukan UjijNormalitas terhadapjhasil Pretst danjPost-test dikelas 
eksperimen danjkelas kontrol, makajdidapatkan hasiljdata berdistribusijnormal.  
Dengan hasiljkelas eksperimenjpada pretestjdi peroleh Lhitung sebesar 0,001 dan 
posttestjdiperoleh sebesar 0,000, sedangkanjkelas kontroljpada pretestjdiperoleh 





Langkahjselanjutnya dilakukanjuji Homogenitasjterhadap duajsampel yang 
salingjberpasangan, makajdidapatkan hasiljbahwa ujijhomogenitas padajpretest 
diperoleh Fhitung< Ftabel yaitu 0,606 < 1,757 pada taraf α= 0,05, sedangkan untuk 
posttestjdiperoleh Fhitung< Ftabel yaitu, 0,032 < 1,757 padajtaraf α= 0,05. Berdasar-
kan hasiljperhitungan, dapatjdisimpulkan bahwajpada kelas eksperimenjdan kelas 
Kontrol berasaljdari populasi yangjhomogen. 
Selanjutkanjdilakukan uji hipotesisjdengan mengunakanjUji Paired Sam-
ple T Test, dari ujijPaired SamplejT Test pada kelasjeksperimen denganjmenggu-
nakan (Project Based Learning) menunjukkanjbahwa hasilnyajadalah 0,000 itu 
artinya terdapatjperbedaan antarajnilai pretestjdan post testjdikelas eksperimen 
denganjmenggunakan model (Project Based Learning) tersebut, yaknijdengan ni-
lai lebihjkecil dari Sig. α = 0,05 (0,000 <  0,05). SehinggajHa dapat diterima. maka 
dapatjdisimpulkan “TerdapatjPengaruh ModeljPembelajaran ProjectjBased Lear-

















Berdasarkanjpenelitian yangjtelah dilakukakanjpada penelitianjini, maka 
dapat disimpulkanjbahwa: 
1.  Hasiljbelajar pesertajdidik padajmata pelajaranjTEMATIK di kelasjIV-3 MIS 
Madinatussalamjdengan menggunakanjmodel Project BasedjLearning (PjBL) 
lebihjtinggi darijpada hasil belajarjpeserta didikjdengan menggunakanjmodel 
konvensional. Hal ini dapat dilihat dari nilai pretest eksperiemen yang 
menggunakanjmodel pembelajaran ProjectjBased Learning (PjBL) 
denganjnilai rata-ratajadalah 64.24 denganjstadar deviasi 12.255 danjvariansi 
150.19. Kemudianjnilai posttestjdiperoleh hasiljdengan rata-ratajnilai 88.78 
danjstandart deviasi 56.49 sertajvariansi 42.23.  
2. Hasiljbelajar pesertajdidik dengan menggunakanjmodel pembelajaranjkonven-
sionaljyaitu pembelajaranjtradisional yangjmenggunaan metodejceramah un-
tukjmenyampaikan pembelajaranjdan informasi. Hasiljbelajar siswa pada ma-
tajpelajaran TEMATIKjdi kelas IV-4 MISjMadinatussalam yang diajarkan-
jdengan pembelajaranjkonvensional (kelas kontrol) yangjdiperoleh nilaijpre-
test denganjnilai rata-rata 61.51 danjstandar deviasi 10.642 sertajvariansi 
113.26. Sedangkanjuntuk nilaijpostest diperolehjhasil dengan nilaijrata-rata 
81.51 danjstandar deviasi 9.39 sertajvariansi 88.25. 
3. Dilihatjdari hasil yangjdiperoleh pesertajdidik ketikajbelajar dengan menggu-
nakanjmodel Project BasedjLearning (PjBL)  sangatjberbeda dengan mo-
deljkonvesional. Sehinggajterdapat pengaruhjyang signifikanjterhadap ha-
siljbelajar TEMATIK pesertajdidik denganjmodel pembelajaran Project Ba-




leh uji hipotesis dengan uji  Paired sample t test padajkelas eksperimen (Pro-
jectjBased Learning) tersebut, makajhasil yangjdiperoleh adalah nilaijlebih 
kecil dari Sig. α = 0,05 (0,000 <  0,05). Sehingga Ha dapatjditerima. Ma-
kajdapat disimpulkan “Terdapatjpengaruh modeljpembelajaran ProjectjBased 
Learning (PjBL) terhadapjhasil belajarjTEMATIK siswajkelas IV MISjMadi-
natussalam”. 
 
B. Saran  
1. Bagijguru kelasjyang mengajarjpembelajaran TEMATIK, agarjdapat men-
erapkanjmodel pembelajaranjProject BasedjLearning (PjBL) dan disesuaikan 
dengan materijyang diajarkan sehingga peserta didik lebih tertarik dan termo-
tivasi untuk belajar danjdapat meningkatkan hasil belajarnya.  
2. Bagijpeneliti, agarjdapat menciptakanjkegiatan pembelajaranjyang lebih efek-
tif, kreatifjdan menyenangkanjsehingga dapatjditerapkan nantinyajdi dalam 
kelasjketika sudahjmenjadi seorangjpendidik.   
3. Bagi peserta didik, agarjdapat meningkatkan keaktifan dan keberanian dalam 
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RPP Kelas Eksperimen 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 (RPP)  
Satuan Pendidikan :  Kelas / Semester :  IV / 1 (Satu) 
Tema 2   :  Selalu Berhemat Energi 
Sub Tema  2  :  Manfaat Energi 
Muatan Terpadu  :  Bahasa Indonesia dan PPKn 
Pembelajaran ke  :  4 
Alokasi waktu  :  2 x 35 menit 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, pedu-
li, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, 
dan tetangga. 
KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 
(mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 
benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 
KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis 
dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang menc-
erminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku 
anak beriman dan berakhlak mulia. 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI 
Bahasa Indonesia 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.4 Membandingkan teks petunjuk 
penggunaan dua alat yang sama dan 
berbeda. 










Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.2 Mengidentifikasi pelaksanaan 
kewajiban dan hak sebagai warga 
masyarakat dalam kehidupan 
sehari-hari. 
3.2.4  Menunjukkan contoh 
melaksanakan hak dan 
kewajiban secara seimbang. 
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Setelah mengamati poster, siswa mampu membuat teks petunjuk tentang 
menghemat energi dengan benar. 
2. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyajikan teks petunjuk dalam bentuk 
poster dengan benar. 
3. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyajikan poster yang menunjukkan 
pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang terhadap penggunaan ener-
gi dengan benar. 
D. MATERI POKOK 
1. Kewajiban menghemat energi. 
2. Membuat poster. 
3. Menentukan informasi dari poster. 
E. METODE PEMBELAJARAN 
Pendekatan  Pembelajaran : Saintifik. 
Metode Pembelajaran :Simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan 
Project Based Learning (PjBL) 
F. MEDIA/ ALAT BANTU DAN SUMBER BELAJAR 
Media  : Macam-macam poster hemat energi. 
Bahan  : karton, gambar, sepidol, lem, gunting, pulpen 
Sumber Belajar : 1.Buku Guru dan Buku Siswa  Kelas IV,  Tema2: Selalu 
Berhemat Energi, Subtema 2: Manfaat Energi, Pembelaja-
ran 4.  Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 (Revisi 










1. Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar, dan 
mengecek kehadiran siswa. 
2. Kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah 
seorang siswa. 
3. Siswa difasilitasi untuk bertanya jawab pentingnya 
mengawali setiap kegiatan dengan doa. Selain berdoa, 
guru dapat memberikan penguatan tentang sikap 
syukur. 
4. Siswa diminta memeriksa kerapian diri dan 
kebersihan kelas. 
5. Melakukan apersepsi dan memberi motivasi kepada 
peserta didik agar semangat dalam mengikuti 
pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
6. Siswa menyimak penjelasan guru tentang pentingnya 
sikap disiplindantanggungjawabyang akan 
dikembangkan dalam pembelajaran.  
7. Pembiasaan membaca. Siswa dan guru 
mendiskusikan perkembangan kegiatan literasi yang 
telah dilakukan. 
8. Siswamengamati siswa mengamati poster Hemat Air 
pada buku siswa. 
9. Siswa menjawab pertanyaan, “Mengapa kita harus 
menghemat energi? Apa saja yang bisa kita lakukan 
untuk menghemat energi?” 
15 Men-
it 
Inti 1. Siswa kemudian menjawab pertanyaan yang ada di 
Buku Siswa berdasarkan poster yang diamati. 
2. Siswa menyampaikan hasil pekerjaannya kepada 
temanya. 
3. Setelah itu, siswa mendiskusikan gambar, kalimat 







4. Siswa akan membuat poster menggunakan kalimat 
petunjuk dengan tema hemat energi. (Siswa 
memperhatikan animasi peta pikiran kewajiban 
menghemat energi dari Rumah Juara) 
 
 
5. Siswa lalu mengawali pembuatan poster dengan 
mengisi bagan yang ada di Buku Siswa tentang 
petunjuk menghemat energi. Siswa juga menuliskan 
topik, mengapa harus hemat energi dan kalimat 
ajakan. 
6. Pekerjaan siswa akan diperiksa oleh guru. Jika dirasa 
sudah benar, siswa akan membuat poster. Siswa 
membuat poster dengan menggunakan kalender 
bekas yang salah satu sisinya sudah terpakai. 
7. Siswa memperhatikan contoh-contoh lain tentang 
poster petunjuk menghemat energi. 
8. Siswa menggambar dan menuliskan petunjuk yang 
akan dimasukkan ke dalam poster.Siswa membuat 
poster sesuai kreasi. 
9. Siswa meminta pendapat temannya akan poster yang 
sudah dibuatnya. Siswa yang dimintai pendapat 
mengomentari dari sisi kalimat, gambar dan kera-
pian. 
Penutup 1. Siswa melakukan perenungan dengan menjawab 
pertanyaan yang terdapat dalam Buku Siswa halaman 
81 dan pertanyaan dari guru berdasarkan panduan 











2. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil 
pembelajaran. 
3. Siswa menyimak penjelasan guru tentang aktivitas 
pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Termasuk 
menerima penjelasan tentang kegiatan bersama 
orangtua, yaitu siswa menyampaikan kepada orang 
tuanya tentang poster yang telah mereka buat dan 
meminta pendapat orang tua. 
4. Siswa menyimak cerita motivasi tentang pentingnya 
sikap disiplindan tanggungjawab. 
5. Siswa melakukan operasi untuk menjaga 
kebersihankelas. 
6. Kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin salah 
seorang siswa. 
 
G. PENILAIAN  
1. TeknikPenilaian 
a. Penilaian Sikap 
Mencatat hal-hal menonjol (positif atau negatif) yang ditunjukkan siswa 
dalam sikap disiplin dan tanggungjawabmelaluijurnal. 









3.4.3  Membuat teks petunjuk ten-
tang menghemat energi. 
Tes tertulis Soal pilihanganda 
Soalisian 
Soaluraian 
PPKn 3.2.4  Menunjukkan contoh 
melaksanakan hak dan 
kewajiban secara seimbang. 









Apabila memiliki waktu, siswa dapat membuat poster dari berbagai teks 
petunjuk. 
d. Remedial 
Siswa yang belum terampil membuat poster tentang pentingnya 
menghemat energi (melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, 
diberikan pendampingan oleh guru. 
2. BentukInstrumenPenilaian 
a. Jurnal Penilaian Sikap  






1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
 
b. Rubrik Penilaian PPKn dan Bahasa Indonesia 








Perlu Pendampingan  
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Catatan: Penilaian (penskoran) dapat dilihat pada contoh di Pembelajaran 1. 
 
c. Rubrik Penilaian Diskusi 












































































































Catatan: Penilaian (penskoran) dapat dilihat pada contoh di Pembelajaran 1. 
Mengetahui,         




Drs.H.M. Royanta, S.Pd.I, M.Pd                              Sukma Winarni, S.Pd  
NIP.        NIP. 
            Mahasiswa Peneliti 
 
 
MUHAMMAD AMIN W 




















RPP Kelas Kontrol 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 (RPP)  
Satuan Pendidikan :  Kelas / Semester :  IV / 1 (Satu) 
Tema 2   :  Selalu Berhemat Energi 
Sub Tema  2  :  Manfaat Energi 
Muatan Terpadu  :  Bahasa Indonesia dan PPKn 
Pembelajaran ke  :  4 
Alokasi waktu  :  2 x 35 menit 
H. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, pedu-
li, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, 
dan tetangga. 
KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 
(mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 
benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 
KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis 
dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang menc-
erminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku 
anak beriman dan berakhlak mulia. 
I. KOMPETENSI DASAR (KD) DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI 
Bahasa Indonesia 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.4 Membandingkan teks petunjuk 
penggunaan dua alat yang sama 
dan berbeda. 








Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.2 Mengidentifikasi pelaksanaan 
kewajiban dan hak sebagai warga 
masyarakat dalam kehidupan 
sehari-hari. 
3.2.4  Menunjukkan contoh 
melaksanakan hak dan 
kewajiban secara seimbang. 
 
J. TUJUAN PEMBELAJARAN 
4. Setelah mengamati poster, siswa mampu membuat teks petunjuk tentang 
menghemat energi dengan benar. 
5. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyajikan teks petunjuk dalam bentuk 
poster dengan benar. 
6. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyajikan poster yang menunjukkan 
pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang terhadap penggunaan ener-
gi dengan benar. 
K. MATERI POKOK 
4. Kewajiban menghemat energi. 
5. Membuat poster. 
6. Menentukan informasi dari poster. 
L. METODE PEMBELAJARAN 
Pendekatan  Pembelajaran : Saintifik. 
Metode Pembelajaran :Simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ce-
ramah 
M. MEDIA/ ALAT BANTU DAN SUMBER BELAJAR 
Media  : Macam-macam poster hemat energi. 
Bahan  : - 
Sumber Belajar : 1.Buku Guru dan Buku Siswa  Kelas IV,  Tema2: Selalu 
Berhemat Energi, Subtema 2: Manfaat Energi, Pembelaja-
ran 4.  Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 (Revisi 
2017). Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 






Pembuka 1. Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar, dan 
mengecek kehadiran siswa. 
2. Kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah 
seorang siswa.  
3. Siswa difasilitasi untuk bertanya jawab pentingnya 
mengawali setiap kegiatan dengan doa. Selain berdoa, 
guru dapat memberikan penguatan tentang sikap 
syukur. 
4. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya. Guru memberikan 
penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat 
kebangsaan. 
5. Mintalah siswa untuk memeriksa kerapian diri dan 
kebersihan kelas.  
6. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan, 
manfaat, dan aktivitas pembelajaran yang akan 
dilakukan. 
7. Siswa menyimak penjelasan guru tentang pentingnya 
sikap disiplindantanggungjawabyang akan 
dikembangkan dalam pembelajaran.  
8. Pembiasaan membaca. Siswa dan guru mendiskusikan 
perkembangan kegiatan literasi yang telah dilakukan. 
9. Siswamengamati siswa mengamati poster Hemat Air 
pada buku siswa. 
10. Siswa menjawab pertanyaan, “Mengapa kita harus 
menghemat energi? Apa saja yang bisa kita lakukan 
untuk menghemat energi?” 
15 Menit 
Inti 1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 
2. Guru menjelaskan materi mengenai membandingkan 
teks petunjuk penggunaan alat dan pelaksanaan 







3. Guru memberikan contoh dari bagaimana membuat 
teks petunjuk tentang menghemat energy dan 
melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. 
4. Guru meminta siswa menanyakan apa yang tidak 
diketahui mengenai materi 
5. Guru menjawab pertanyaan yang diajukan siswa  
6. Guru meminta siswa melihat dan mengerjakan soal-
soal mengenai materi yang sudah diajarkan sebe-
lumnya 
Penutup 1. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran 
pada hari ini. 
2. Siswa menyimak penjelasan guru tentang materi pem-
belajaran pada hari ini 
3. Kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin salah 
seorang siswa. 
15 Menit 
N. PENILAIAN  
1. TeknikPenilaian 
a. Penilaian Sikap 
Mencatat hal-hal menonjol (positif atau negatif) yang ditunjukkan siswa 
dalam sikap disiplin dan tanggungjawabmelaluijurnal. 









3.4.3  Membuat teks petunjuk ten-
tang menghemat energi. 
Tes tertulis Soal pilihanganda 
Soalisian 
Soaluraian 
PPKn 3.2.4  Menunjukkan contoh 
melaksanakan hak dan 
kewajiban secara seimbang. 









Apabila memiliki waktu, siswa dapat membuat poster dari berbagai teks 
petunjuk. 
d. Remedial 
Siswa yang belum terampil membuat poster tentang pentingnya 
menghemat energi (melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, 
diberikan pendampingan oleh guru. 
3. BentukInstrumenPenilaian 
d. Jurnal Penilaian Sikap  






1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
 
e. Rubrik Penilaian PPKn dan Bahasa Indonesia 










































































































































f. Rubrik Penilaian Diskusi 




















































































































Mengetahui,         
Kepala Madrasah                    Guru Kelas IV-4 
 
 
Drs.H.M. Royanta, S.Pd.I, M.Pd                              Nur Habibah, S. Psi 
NIP.        NIP. 
            Mahasiswa Peneliti 
 
Muhammad Amin W 

























Tes :  Pilihan Ganda 
Kelas :  IV 
Materi :  Manfaat Energi 
Mapel :  TEMATIK 
 
1. Segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dise-
but ... 
a. Hak  c. Kewajiban 
b. Permintaan d. Pekerjaan 
2. Berikut ini yang termasuk hak siswa disekolah, kecuali ... 
a. Bermain  c. Belajar 
b. Bertanya d. mengikuti ulangan 
3. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara ... 
a. Semena-mena 
b. Setengah hati 
c. Hak didahulukan 
d. Seimbang 
4. Pada saat kita membuat poster, bahasanya harus ... 
a. Singkat dan jelas 
b. Alami dan bermanfaat 
c. Dapat dibaca 
d. Baku dan besar 
5. Perhatikan gambar dibawah ini! 
 
Gambar diatas termasuk ... 
a. Novel  c. Brosur 






6. Bahasa yang digunakan dalam teks petunjuk kecuali ... 
a. Jelas  c. Sistematis 
b. Komunikatif d. Ambigu 
Bacalah teks berikut untuk soal nomor 16 - 18 
Cara menghemat listrik dirumah 
1) Cabut/ kabel/ peralatan dari saklar saat tidak digunakan 
2) Gunakan listrik dengan sistem pulsa 
3) Hemat pemakaian lampu 
4) Gunakan AC seperlunya 
5) Matikan alat elektronik saat tidur 
7. Teks diatas merupakan jenis teks ... 
a. Langkah-langkah c. Saran 
b. Petunjuk d. Laporan 
8. Isi teks tersebut adalah tentang ... 
a. Manfaat listrik  
b. Menghemat listrik 
c. Menggunakan alat elektroknik 
d. Menggunakan AC 
9. Berikut ini salah satu kalimat yang digunakan dalam teks petunjuk adalah ... 
a. Tekan tombol restart  lalu biarkan komputer menyala kembali dari awal. 
b. Ayo tekan kembali tombol restart lalu biarkan komputer menyala kembali 
dari awal. 
c. Kapan tekan tombol powernya? 
d. Tombol restart digunakan untuk menyalakan kembali dari awal. 
10.  Berikut ini yang  termasuk contoh kewajiban kita dalam menghemat ener-
gi adalah ... 
a. Membersihkan lingkungan dari sampah 
b. Mematikan lampu di siang hari 
c. Melakukan penghijauan 









Tes :  Pilihan Ganda 
Kelas :  IV 
Materi :  Manfaat Energi 
Mapel :  TEMATIK 
 
1. Berikut ini yang  termasuk contoh kewajiban kita dalam menghemat energi 
adalah ... 
a. Membersihkan lingkungan dari sampah 
b. Mematikan lampu di siang hari 
c. Melakukan penghijauan 
d. Membuang sampah pada tempatnya 
2. Berikut ini yang termasuk hak siswa disekolah, kecuali ... 
a. Bermain  c. Belajar 
b. Bertanya d. mengikuti ulangan 
3. Pada saat kita membuat poster, bahasanya harus ... 
a. Singkat dan jelas 
b. Alami dan bermanfaat 
c. Dapat dibaca 
d. Baku dan besar 
4. Perhatikan gambar dibawah ini! 
 
Gambar diatas termasuk ... 
a. Novel  c. Brosur 
b. Poster  d. Cerpen 
5. Segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dise-
but ... 
a. Hak  c. Kewajiban 





6. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara ... 
a. Semena-mena 
b. Setengah hati 
c. Hak didahulukan 
d. Seimbang 
Bacalah teks berikut untuk soal nomor 16 - 18 
Cara menghemat listrik dirumah 
6) Cabut/ kabel/ peralatan dari saklar saat tidak digunakan 
7) Gunakan listrik dengan sistem pulsa 
8) Hemat pemakaian lampu 
9) Gunakan AC seperlunya 
10) Matikan alat elektronik saat tidur 
7. Teks diatas merupakan jenis teks ... 
a. Langkah-langkah c. Saran 
b. Petunjuk d. Laporan 
8. Isi teks tersebut adalah tentang ... 
a. Manfaat listrik  
b. Menghemat listrik 
c. Menggunakan alat elektroknik 
d. Menggunakan AC 
9. Bahasa yang digunakan dalam teks petunjuk kecuali ... 
a. Jelas  c. Sistematis 
b. Komunikatif d. Ambigu 
10. Berikut ini salah satu kalimat yang digunakan dalam teks petunjuk adalah ... 
a. Tekan tombol restart  lalu biarkan komputer menyala kembali dari awal. 
b. Ayo tekan kembali tombol restart lalu biarkan komputer menyala kembali 
dari awal. 
c. Kapan tekan tombol powernya? 








Lampiran 5  



















































.000 .618 .812 .167 .466 .300 .626 .904 .250 .094 .094 .871 .466 .856 .871 .033 .271 .378 .980 .006 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 30 
soal2 Pearson Cor-
relation 





.109 .578 .527 .094 .607 .710 .176 .028 .864 .007 .414 .094 .271 .250 .642 .015 .956 .434 .033 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 30 
soal3 Pearson Cor-
relation 





.366 .891 .797 .061 .935 .003 .354 .782 .299 .057 .797 .002 .354 .395 .491 .938 .093 .155 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 30 
soal4 Pearson Cor-
relation 
-.045 .106 .171 1 -.175 .400* .000 .499** -.218 .293 -.132 .218 .293 .400* .218 .293 .033 .267 .592** .106 .496** 
Sig. (2-
tailed) 
.812 .578 .366 
 
.355 .028 1.000 .005 .247 .116 .486 .247 .116 .028 .247 .116 .864 .154 .001 .578 .005 







.259 .120 .026 -.175 1 -.134 .047 .116 .356 .120 .126 .033 .120 .033 -.134 -.060 .145 -.312 -.111 -.018 .219 
Sig. (2-
tailed) 
.167 .527 .891 .355 
 
.481 .804 .542 .053 .529 .508 .861 .529 .861 .481 .754 .454 .093 .560 .923 .244 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 30 
soal6 Pearson Cor-
relation 
.138 .311 .049 .400* -.134 1 .000 .512** -.167 .447* .235 .583** .224 .375* -.042 .224 .393* .389* .075 -.208 .552** 
Sig. (2-
tailed) 
.466 .094 .797 .028 .481 
 
1.000 .004 .379 .013 .210 .001 .235 .041 .827 .235 .035 .034 .692 .271 .002 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 30 
soal7 Pearson Cor-
relation 
.196 -.098 .347 .000 .047 .000 1 -.223 .471** .443* .238 .000 .253 .000 .000 .063 .297 .000 .373* .342 .440* 
Sig. (2-
tailed) 
.300 .607 .061 1.000 .804 1.000 
 
.236 .009 .014 .206 1.000 .177 1.000 1.000 .740 .117 1.000 .042 .064 .015 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 30 
soal8 Pearson Cor-
relation 
-.093 .071 .015 .499** .116 .512** -.223 1 -.184 .176 -.164 .118 .388* .315 .118 .388* .144 .342 .202 .071 .430* 
Sig. (2-
tailed) 
.626 .710 .935 .005 .542 .004 .236 
 
.331 .352 .385 .534 .034 .090 .534 .034 .456 .065 .284 .710 .018 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 30 
soal9 Pearson Cor-
relation 
-.023 -.254 .523** -.218 .356 -.167 .471** -.184 1 .149 .381* -.167 .447* -.167 .111 .149 .262 -.111 -.201 .208 .274 
Sig. (2-
tailed) 
.904 .176 .003 .247 .053 .379 .009 .331 
 
.432 .038 .379 .013 .379 .559 .432 .170 .559 .287 .271 .144 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 30 
soal10 Pearson Cor-
relation 
.217 .402* -.175 .293 .120 .447* .443* .176 .149 1 .150 .447* .280 .447* -.224 .520** .286 .447* .135 .031 .645** 
Sig. (2-
tailed) 
.250 .028 .354 .116 .529 .013 .014 .352 .432 
 
.428 .013 .134 .013 .235 .003 .133 .013 .477 .871 .000 







.312 .033 .053 -.132 .126 .235 .238 -.164 .381* .150 1 .067 .150 -.269 -.101 -.030 .295 -.067 -.071 -.247 .242 
Sig. (2-
tailed) 
.094 .864 .782 .486 .508 .210 .206 .385 .038 .428 
 
.724 .428 .150 .596 .875 .121 .724 .709 .189 .198 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 30 
soal12 Pearson Cor-
relation 
.311 .484** -.196 .218 .033 .583** .000 .118 -.167 .447* .067 1 -.224 .375* -.250 .000 .025 .111 .075 -.035 .363* 
Sig. (2-
tailed) 
.094 .007 .299 .247 .861 .001 1.000 .534 .379 .013 .724 
 
.235 .041 .183 1.000 .896 .559 .692 .856 .049 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 30 
soal13 Pearson Cor-
relation 
.031 -.155 .351 .293 .120 .224 .253 .388* .447* .280 .150 -.224 1 .224 .447* .520** .483** .149 .135 .031 .569** 
Sig. (2-
tailed) 
.871 .414 .057 .116 .529 .235 .177 .034 .013 .134 .428 .235 
 
.235 .013 .003 .008 .432 .477 .871 .001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 30 
soal14 Pearson Cor-
relation 
.138 .311 .049 .400* .033 .375* .000 .315 -.167 .447* -.269 .375* .224 1 .375* .447* .209 .389* .075 .311 .575** 
Sig. (2-
tailed) 
.466 .094 .797 .028 .861 .041 1.000 .090 .379 .013 .150 .041 .235 
 
.041 .013 .276 .034 .692 .094 .001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 30 
soal15 Pearson Cor-
relation 
-.035 -.208 .539** .218 -.134 -.042 .000 .118 .111 -.224 -.101 -.250 .447* .375* 1 .224 .209 .111 .075 .311 .292 
Sig. (2-
tailed) 
.856 .271 .002 .247 .481 .827 1.000 .534 .559 .235 .596 .183 .013 .041 
 
.235 .276 .559 .692 .094 .117 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 30 
soal16 Pearson Cor-
relation 
.031 .217 -.175 .293 -.060 .224 .063 .388* .149 .520** -.030 .000 .520** .447* .224 1 .286 .745** .135 .217 .569** 
Sig. (2-
tailed) 
.871 .250 .354 .116 .754 .235 .740 .034 .432 .003 .875 1.000 .003 .013 .235 
 
.133 .000 .477 .250 .001 







.397* .090 .164 .033 .145 .393* .297 .144 .262 .286 .295 .025 .483** .209 .209 .286 1 .262 .086 -.064 .591** 
Sig. (2-
tailed) 
.033 .642 .395 .864 .454 .035 .117 .456 .170 .133 .121 .896 .008 .276 .276 .133 
 
.170 .656 .743 .001 
N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 
soal18 Pearson Cor-
relation 
.208 .438* -.131 .267 -.312 .389* .000 .342 -.111 .447* -.067 .111 .149 .389* .111 .745** .262 1 .050 .208 .494** 
Sig. (2-
tailed) 
.271 .015 .491 .154 .093 .034 1.000 .065 .559 .013 .724 .559 .432 .034 .559 .000 .170 
 
.792 .271 .006 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 30 
soal19 Pearson Cor-
relation 
.167 .010 -.015 .592** -.111 .075 .373* .202 -.201 .135 -.071 .075 .135 .075 .075 .135 .086 .050 1 .323 .388* 
Sig. (2-
tailed) 
.378 .956 .938 .001 .560 .692 .042 .284 .287 .477 .709 .692 .477 .692 .692 .477 .656 .792 
 
.081 .034 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 30 
soal20 Pearson Cor-
relation 
-.005 -.148 .312 .106 -.018 -.208 .342 .071 .208 .031 -.247 -.035 .031 .311 .311 .217 -.064 .208 .323 1 .311 
Sig. (2-
tailed) 
.980 .434 .093 .578 .923 .271 .064 .710 .271 .871 .189 .856 .871 .094 .094 .250 .743 .271 .081 
 
.094 





.487** .389* .266 .496** .219 .552** .440* .430* .274 .645** .242 .363* .569** .575** .292 .569** .591** .494** .388* .311 1 
Sig. (2-
tailed) 
.006 .033 .155 .005 .244 .002 .015 .018 .144 .000 .198 .049 .001 .001 .117 .001 .001 .006 .034 .094 
 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level 
(2-tailed). 
                  
*. Correlation is significant at the 0.05 level 
(2-tailed). 

















ized Items N of Items 





Mean Std. Deviation N 
soal1 .62 .494 29 
soal2 .62 .494 29 
soal4 .69 .471 29 
soal6 .79 .412 29 
soal7 .66 .484 29 
soal8 .76 .435 29 
soal10 .83 .384 29 
soal12 .79 .412 29 
soal13 .83 .384 29 
soal14 .79 .412 29 
soal16 .83 .384 29 
soal17 .69 .471 29 
soal18 .90 .310 29 
soal19 .72 .455 29 











Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Vari-









Alpha if Item 
Deleted 
soal1 9.90 8.739 .339 . .790 
soal2 9.90 8.596 .391 . .785 
soal4 9.83 8.505 .454 . .779 
soal6 9.72 8.421 .578 . .769 
soal7 9.86 9.266 .161 . .805 
soal8 9.76 8.833 .367 . .786 
soal10 9.69 8.365 .657 . .764 
soal12 9.72 8.921 .358 . .787 
soal13 9.69 9.007 .354 . .787 
soal14 9.72 8.564 .513 . .775 
soal16 9.69 8.650 .520 . .775 
soal17 9.83 8.576 .426 . .782 
soal18 9.62 8.887 .536 . .777 




































30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 
Miss
ing 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 










Valid 0 11 36.7 36.7 36.7 
1 19 63.3 63.3 100.0 









Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 0 11 36.7 36.7 36.7 
1 19 63.3 63.3 100.0 


















Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 0 4 13.3 13.3 13.3 
1 26 86.7 86.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
soal4 
  




9 30.0 30.0 30.0 
1 21 70.0 70.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
soal5 
  




14 46.7 46.7 46.7 
1 16 53.3 53.3 100.0 







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 0 6 20.0 20.0 20.0 
1 24 80.0 80.0 100.0 



















Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 0 10 33.3 33.3 33.3 
1 20 66.7 66.7 100.0 








Valid 0 3 10.0 10.0 10.0 
1 27 90.0 90.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
soal8 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 0 7 23.3 23.3 23.3 
1 23 76.7 76.7 100.0 












Valid 0 5 16.7 16.7 16.7 
     
1 25 83.3 83.3 100.0 







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 0 6 20.0 20.0 20.0 
1 24 80.0 80.0 100.0 






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 0 13 43.3 43.3 43.3 
1 17 56.7 56.7 100.0 








Valid 0 5 16.7 16.7 16.7 
1 25 83.3 83.3 100.0 













Valid 0 6 20.0 20.0 20.0 
1 24 80.0 80.0 100.0 















Valid 0 6 20.0 20.0 20.0 
1 24 80.0 80.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
soal17 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 0 9 30.0 31.0 31.0 
1 20 66.7 69.0 100.0 
Total 29 96.7 100.0  
Missing System 1 3.3   
Total 30 100.0   
soal16 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 0 5 16.7 16.7 16.7 
1 25 83.3 83.3 100.0 














Valid 0 3 10.0 10.0 10.0 
1 27 90.0 90.0 100.0 












Valid 0 11 36.7 36.7 36.7 
1 19 63.3 63.3 100.0 












Valid 0 8 26.7 26.7 26.7 
1 22 73.3 73.3 100.0 











MOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1














4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 19 
26 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 18 
8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 18 
18 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
22 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
30 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 18 





6 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17 
9 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
13 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
17 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 17 


























































3 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
15 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 14 
14 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 14 





16 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 12 
21 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 12 
27 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 12 
24 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 11 
5 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 10 
7 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 10 
11 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 10 
28 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 10 
29 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 10 
25 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 7 




































































































































Data Hasil Belajar Siswa Kelas Eksperimen  
NO NAMA SISWA X1 X1^2 X2 X2^2 
1 Agus Ramadan A 60 3600 80 6400 
2 Aira Atmaja 60 3600 90 8100 
3 Alif Daffa A.S 70 4900 80 6400 
4 Anan Malana 60 3600 80 6400 
5 Artika Gusti D 50 2500 80 6400 
6 Audi Indah A 60 3600 80 6400 
7 Chelsa Claudia 80 6400 90 8100 
8 Farah Akmara 40 1600 80 6400 
9 Farah Nasti 60 3600 100 10000 
10 Fitri Rahayu Br.T 80 6400 100 10000 
11 Iqbal Sayhptra 60 3600 80 6400 
12 Kyla Lia T 60 3600 90 8100 
13 Kyra Safira 70 4900 90 8100 
14 M. Genta S 100 10000 100 10000 
15 M. Irfan Fadila 60 3600 90 8100 
16 M. Rifki Aziz 60 3600 90 8100 
17 M. Rifki K 70 4900 80 6400 
18 Meychan Febri Y 60 3600 90 8100 
19 Muhammad Reysal 60 3600 90 8100 
20 Muhammad Wisnu 40 1600 90 8100 
21 Nadia Malika 70 4900 80 6400 
22 Najwa Chayra Lebuis 70 4900 90 8100 
23 Naura Fidya A 70 4900 90 8100 
24 Otra Aurel 80 6400 90 8100 
25 Panji Syahputra 70 4900 90 8100 
26 Qolil Zaki Siregar 60 3600 90 8100 





28 Reno Syahputra 50 2500 90 8100 
29 Resya Safitri 90 8100 100 10000 
30 Rosyta Liana 60 3600 90 8100 
31 Syafira Amri 60 3600 90 8100 
32 Syauqi A Feza Nst 60 3600 90 8100 
33 Syyidaatul Muzayarana 60 3600 100 10000 
  
































Data Hasil Belajar Siswa Kelas kontrol (Konvensional) 
NO NAMA SISWA Y1 Y1^2 Y2 Y2^2 
1. Aisyah Amelia Yunus 50 2500 70 4900 
2. Azzami Raihan Pringga 60 3600 80 6400 
3. Azzami Raihan Pringga 50 2500 70 4900 
4. Bagaz Pranata 60 3600 80 6400 
5. Bagaz Pranata 70 4900 90 8100 
6. Dian Aldira Putri Aji 60 3600 80 6400 
7. Dyra Cantika Nazuya 60 3600 80 6400 
8. Fajar Al – Falah 60 3600 90 8100 
9. Fajar Hadi Pratama 50 2500 70 4900 
10. Fanny Handayani 60 3600 80 6400 
11. Farah Almira 70 4900 80 6400 
12. Farah Almira 60 3600 70 4900 




60 3600 80 6400 
15. Jihan Makaila Faqhira 50 2500 90 8100 
16. Jihan Makaila Faqhira 60 3600 70 4900 
17. Larasati 60 3600 80 6400 
18. Lili Syahrani 60 3600 70 4900 
19. Lili Syahrani 70 4900 80 6400 
20. M. Arif Putranto 40 1600 70 4900 
21. M. Hafiz Ghoffar Siregar 70 4900 80 6400 
22. M. Nazril Irham Ridwan 50 2500 70 4900 
23. M. Riski Aditya Lubis 70 4900 90 8100 
24. Raffah Lubis 60 3600 80 6400 
25 Raffah Lubis 60 3600 70 4900 





27 Raihaana Aqila Sahra 50 2500 100 10000 
28 Ramiiza Aarifah Sahrah 70 4900 90 8100 
29 Restu Prabu Ferry Yudho 90 8100 100 10000 
30 Sheza Putri Chadra 50 2500 80 6400 
31 Siti Kholiza 70 4900 80 6400 
32 Sultan Fahri 80 6400 90 8100 
33 Zihan Dwi Putri 50 2500 90 8100 
  































Uji Normalitas (liliefors) 
Kelas Pretest Posttest 
Lhitung Ltabel Keterangan Lhitung Ltabel Keterangan 
Eksperimen  0,001 0,154 Normal 0,000 0,154 Normal 
Kontrol   0,013 0,154 Normal 0,001 0,154 Normal 
 
Descriptives 
 Kelas Statistic Std. Error 
Hasil Belajar Siswa PreTest Eksperimen Mean 64.24 2.133 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 59.90  
Upper Bound 68.59  
5% Trimmed Mean 63.82  
Median 60.00  
Variance 150.189  





Minimum 40  
Maximum 100  
Range 60  
Interquartile Range 10  
Skewness .729 .409 
Kurtosis 1.788 .798 
PostTest Eksperimen Mean 88.79 1.131 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 86.48  
Upper Bound 91.09  
5% Trimmed Mean 88.65  
Median 90.00  
Variance 42.235  
Std. Deviation 6.499  
Minimum 80  
Maximum 100  





Interquartile Range 10  
Skewness .118 .409 
Kurtosis -.498 .798 
PreTest Kontrol Mean 61.52 1.853 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 57.74  
Upper Bound 65.29  
5% Trimmed Mean 61.13  
Median 60.00  
Variance 113.258  
Std. Deviation 10.642  
Minimum 40  
Maximum 90  
Range 50  
Interquartile Range 20  
Skewness .508 .409 





PostTest Kontol Mean 81.52 1.635 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 78.18  
Upper Bound 84.85  
5% Trimmed Mean 81.13  
Median 80.00  
Variance 88.258  
Std. Deviation 9.395  
Minimum 70  
Maximum 100  
Range 30  
Interquartile Range 20  
Skewness .403 .409 










Uji Homogenitas Pretest 
 




 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Hasil Belajar Siswa PreTest Eksperimen 33 100.0% 0 .0% 33 100.0% 
PreTest Kontrol 33 100.0% 0 .0% 33 100.0% 
 
 
Test of Homogeneity of Variance 
  
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
Hasil Belajar Siswa Based on Mean .269 1 64 .606 
Based on Median .019 1 64 .891 
Based on Median and with ad-
justed df 
.019 1 58.727 .891 









 Kelas Statistic Std. Error 
Hasil Belajar Siswa PreTest Eksperimen Mean 64.24 2.133 
95% Confidence Interval 
for Mean 
Lower Bound 59.90  
Upper Bound 68.59  
5% Trimmed Mean 63.82  
Median 60.00  
Variance 150.189  
Std. Deviation 12.255  
Minimum 40  
Maximum 100  
Range 60  
Interquartile Range 10  
Skewness .729 .409 
Kurtosis 1.788 .798 





95% Confidence Interval 
for Mean 
Lower Bound 57.74  
Upper Bound 65.29  
5% Trimmed Mean 61.13  
Median 60.00  
Variance 113.258  
Std. Deviation 10.642  
Minimum 40  
Maximum 90  
Range 50  
Interquartile Range 20  
Skewness .508 .409 










Uji Homogenitas Protest 
 




 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Hasil Belajar Siswa PostTest Eksperimen 33 100.0% 0 .0% 33 100.0% 
PostTest Kontrol 33 100.0% 0 .0% 33 100.0% 
 
 
Test of Homogeneity of Variance 
  
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
Hasil Belajar Siswa Based on Mean 4.824 1 64 .032 
Based on Median 3.735 1 64 .058 
Based on Median and with 
adjusted df 
3.735 1 60.693 .058 








 Kelas Statistic Std. Error 
Hasil Belajar Siswa PostTest Eksperimen Mean 88.79 1.131 
95% Confidence Interval 
for Mean 
Lower Bound 86.48  
Upper Bound 91.09  
5% Trimmed Mean 88.65  
Median 90.00  
Variance 42.235  
Std. Deviation 6.499  
Minimum 80  
Maximum 100  
Range 20  
Interquartile Range 10  
Skewness .118 .409 
Kurtosis -.498 .798 
PostTest Kontrol Mean 81.52 1.635 
95% Confidence Interval 
for Mean 
Lower Bound 78.18  
Upper Bound 84.85  





Median 80.00  
Variance 88.258  
Std. Deviation 9.395  
Minimum 70  
Maximum 100  
Range 30  
Interquartile Range 20  
Skewness .403 .409 








Uji Paired Sample T Test 
 
Paired Samples Test 
  Paired Differences 







5% Confidence Interval of 
the Difference 
  Lower Upper 
Pair 1 Pretest Eksperimen - 
PostTest Eksperimen 
-24.545 11.206 1.951 -24.669 -24.422 -12.583 32 .000 
Pair 2 PreTest Kontrol - Post-
Test Kontrol 

















































































































































LEMBAR VALIDASI BUTIR INSTRUMEN HASIL BELAJAR 




Ranah Kognitif Validasi 




1. 3.2 Mengidentifikasi pelaksa-
naan kewajiban dan hak 
sebagai warga masyarakat 
dalam kehidupan sehari-
hari. 
3.2.4 Menuliskan informasi baru 
yang terdapat dalam teks 
nonfiksi. 
1 
Segala sesuatu yang harus dilakukan 
dengan penuh rasa tanggung jawab 
disebut? 
√         
2 
Kewajiban yang harus dilaksanakan 
disekolah adalah? 
 √        
3 Piket merupakan ... siswa disekolah?  √        
4 
Mematuhi tata tertib disekolah meru-
pakan kewajiban di? 
 √        
5 
Setelah kewajiban, kita akan mem-
peroleh? 
√         
   
6 
Mendapatkan air bersih adalah ... 
setiap warga negara? 
√         
7 
Berikut ini yang termasuk hak siswa 
disekolah, kecuali? 
 √        
8 
Hak dan kewajiban harus dil-
aksanakan secara? 
√         
9 
Berikut ini yang  termasuk contoh 
kewajiban kita dalam menghemat 
energi adalah? 
 √        
10 
Sikap yang harus dilakukan saat 
mengetahui saudaramu tidur dan 
menyalakan televisi adalah? 
 √        
 Membandingkan teks petunjuk 
penggunaan dua alat yang sama 
dan berbeda. 
Mebuat teks petunjuk tentang 
menghemat energi. 
11 
Gambar pada poster sebaiknya 
menggunakan warna? 
√         
12 
Pada saat kita membuat poster, baha-
sanya harus? 
√         






Gambar diatas termasuk? 
14 Teks petunjuk berguna untuk? √         
15 
Bahasa yang digunakan daam teks 
petunjuk kecuali? 
 √        
   16 Teks diatas merupakan jenis teks?  √        
17 Isi teks tersebut adalah tentang?  √        
18 
Menghindari kebiasaan tidur dengan 
berbagai peralatan elektronik terting-
gal dalam keadaan menyala seperti 
TV, lampu menyala, gadget merupa-
kan contoh dari langkah teks nomor? 
  √       
19 
Teks petunjuk melakukan sesuatu 
bertujuan agar dapat melakukan 
sesuatu dengan? 
 √        
20 
Berikut ini salah satu kalimat yang 
digunakan dalam teks petunjuk ada-
lah? 
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